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Cira iifjj l’O*» 0(f;r ) ' l Hiwjtr trcixcn cu m Jf']
*1 ' (^tie'ePtltíniiam^üte' .tílréc^ri
.ü í ív  I tantas absuEda|¡, abSpléciónés
Oí" • A  4  d ij^ jp  se %-^pf  í|ít;
§¡&y: Aftjáí<í «íSfc'v-.éfe
^, H ^ y . .qwe conl^sa^pí^^^ qpe
las clases dirfeotOras dé iiue^trá s #  
ciedad por m káA  egoístas, en todos 
los ordenes de la  v ida ,y  especiajmeií' 
te en lo .qne se refiere a l cáciqñisnió 
po lítico  que aq iií prédoínina, han 
descuidado gravem ente la  defensa 
social en l'o- que atáSé á la  seguridac 
de las personas, alentando ampa­
rando unas veces e l crímfem y  á iod: 
crim ina les y  entorpeciendo la  aecidn 
d é la ' Justicia, valiéndose de la  ihcu l 
tura y  la  complifeid'ad dé'




jtigpiMaMfilfife'te lí i f '
p r o p l i s
r  Ply^’ fcuencías naturales, quelk criminali-;*
-dq: elprim eilu -' - -----  - - - *
le la crimiilitr
|,que ^ eo o n s ig í
lea y larpisti 
siraqñí con al 
es posa de 
ícd'se nregun 
ía ls S ir
— Oíales soci
dad aumente y se extienda del, tnodk 
lam entable que estam os' v iendo en 
h  I esta población, donde apenas trans 
cu rré ’ un d ía  s inq fte  tenga que regis 
trarse un hecho de esOs dye nos cp- 
loca  en,tan ba jo  y  vergotízoso nivei,l 





4jáníainiestío fa ítá iiá  siá¿eáA% ^¿!y^
bkiina^ p O ió ir^  OTíbpspáíséa pa-
ía foT^naáO ntéM ^  prpclainár festa
M  m  t^ ce ra  A  gobiéri^Aet ̂ p é í ^ í  Fratíéis-
m to
ne^s' sangrientos 
íp?3̂ t é s v '( íe . la s  
e% ‘.qüpl éra un 
'beprnónat, el que 
'"ción^e viera, aco­
que éste aún 
eto tradiotOnal'al 
as'J '̂é é̂tíklaeí qife 
ípecie'á 'e i>^ép0Xtó' 
'p tó^odér 
' é r é ^ á  
;.Ja s ^ r i ^ f á  
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ition^^esí íM - 
, A u d ien c ia
id o k > '# M ^ # iP ’fa,s.
¿áílfó¿'|léúé M
Con ídén üéol-ftn' ¿é; présentó nátíé pbeo 
in la cámara pmw’édito, dé ÍOO rnii- 
oñes. ■ . ;. , -.,
X os í 3>eipub]ioq,nas --
comisión central ejecutiva de la aíiaaüsa 
mócráta e&tablecida en París, se reupió 
día '̂l-T/bajo la presidenciíi.A8 Mr. Adtílfó 
mot.'
Ipiresidente anunció que había acep^  
lia/^esídenci'a de’uúá reunión de da íté 
<^tt gírqndina.qtte ee celefet^rá'éPdk 
Máyo. k , '
secretario g^éra l liiíüh .cqbocéi^ ’á [la 
isión tdsíijjeisj®í"atk)& .'de la' inspeceí^p 
’por encí^rgoAe dkíhA p rga i^^q  ‘está 
iendoi a^er^i^d^dá) sitwición, pp|(dp<?kd" 
|dep̂ rtamenti¿<̂ 4}ai?a- ik . pT̂ paEaciór̂ i; 
tepcimiesA'éli^^',''‘ , m. ; í ,
spués se suscitó vivo debate sóbrei pn 
prcftcto de retiros par^.fiprprqppor pl sis 
tenlde la repartición*, ,̂ v , ;;v
í Sfl^adaga^
e^jjp^Ijos ,frapcesé^|ao|i^ap Ipgpado ÍQ(m̂
r, Salgo paiu dicho punto, é iií^opoíavé» ó  al piano y ejeciitq
‘ Ayer se recibió otro .l;elegrai|g¡a comunlri| (^íwííe estadio de CAopí'rt. f'H
cando que había^^ido Adenti^ejádo ef Gíidá- f '' b i&Ahif’f'os,sonidos fueron apagados ] ôr 
ver, resuítandoAer él del' tristéínenle céle^ j-iéís < í’̂ amaciqnes do lo'dieápectadores. • 
I w  Francineo'Villaescusa (a) úmtnque no I T j apscurrldos (os,diez minutos de des­
hace mucho tiempí)mató á ub guardia ci-1 cansi que se estáblécíaTTi i^apaíéció fel" no
«íl«'.^U4a>praVineiaudftCadi«.^ \
Jil niáB^íiórha'flldomuerto alíutérnar
sé en la prbvinéíá de Málaga'.
Aab%.piani8l;p y emiperA la.- segunda pg-ile
LA LEY NO SE GUNIPLE
déh ĵ ĵ iigtíaifté cbn íl a 4 .^aSade. .B̂ rcíwwá> 
W^MBÚeChopnt’.
delicadas páginas dieron óca- 
biqn k  oM'íítóso.p^a mostrará, toda.: (a
llíroésiádé buiáteá''bq^
Éa él(náraéro Siguiente, Sérenacle fíran̂  ̂
S0se,CQkplet:sans ^risspn de fetiU
il9s,!^ nos preiréntó^iier con su dóble pér- 
kínaUdad-artistica, y. aunque se destaca la 
i- , * e 1 , de concertista cónhiayor relieve siendo és-
é igu ien te , párrafQ,_que .nosotijQS no La,, gíu duday la que ha contribuido á darle 
tenemos incnnvenietite en suscribir, I famaímerecidísímai' la de compositor, que 
pone el dedo en la  llaga. . , . ,f Tes más reciente, descubre en él condiciones
Dice: , , , ; \ ; nada vulgares, merecedoras de los homena-
' -En la cojaij espéciál de la  próvtncia Jí 
,co ipti tuyóíáyér: poF' don- Mariano Torrea 
Gómez un depósito'dé 1,500 peVetas ‘ '^ rá  
optar a la subastá dé’ materiales iinUildis 
que sella de celebrar en la Pípoleciiia de 
Sevilla, él 23 del actual. •
Tienqii rázón La Lihertqd y El Croc
Ha quedado expuesta en la secretaría del 
Ayuntamiento de Benágalbdn la 'copia del 
padrón de cédulas personales para eí actué! 
ejercicio.- '• '■ ' -
-teSi.Jítiario Cazo ría Gottz,̂ le?, ;̂ 4niitel Gii- 
tiérrez, Manuel Martin, Juap? -Mav^s, .Al»’'» 
nu'el' Dbtninguéz, Manuel iteyes-,i.lGsé<Espa- 
ña, RfíráSli l')liré¥o^^ánche3!7y'An■taríi{)•lí -̂
^ '!¿ ' ^ í r : / -  'Calda.-^'Ayer manana fue-curádo dv 
prírrier¿’ iiíteníáón'én''ei''íío/3pltalfeivH'<fnt‘-- 
.dando, después..eneamado.. vet'.*.n4ño>-,.da«:«lj) 
años Anlonio BenílqzRuii. -que presen ta­
ba una fuerte contusión en eí brazoJzfiiiier- 
db, producida al caerse detrás . del, cuartel 
déla Trinidad.. r.
nistaal decir que la ley  no se cumple:! 
y  al escribir este ú ltim o periódico eí I El ,-26 del actual :̂ e cfelefaraTán nuevas J|ap|a8' adtalnistratiyas para la resolucióq 
de\épréíipj|siones." ' ' '
«...podrá ser atropellado cualquier I tributados por públicos inteligentes que
in feliz p o r, m otivos fúúles, pero  I estimaron sq, labor creador^, por todo ex-
respeta mks que áTds honfímeS;llOil“ |y®*“ P notable y digna de figurar sin que
rados. ácua lqu iér óriminaT, com o clásicas
los cacheos caen todos meu0.Siloe y «a - j «noT a • ' i ' : >1 ©auer puso al servicio de sus composir
iP05 dfi.ohcio, que gOU, Ips^qniCOS »t I oiones el mayor celo y cariño asociados á 
quienes se debiera perseguir.» inmensas facultades.
. . Der^ es la I Terminó el concierto con la jSftttjp,sodíé
pura • verdaú, hdsotros preguntamos mim.9 Le Carnaval ele Pesth, de J»8«#,heT- 
á am bos ;Colqgaá:^.,Por qué ja  le y  no I moso‘ó inspirado trozo musical que siern̂  
sem im ple? ^Quiéneá son los qué Ira-iPf® se oye con gusto, ^náxime cuabdo la 
bá ja lf é M lú y é li pá fa  quehO  se prímorosa, como lo
3la? ¿Quiénes s.dn los que hacen ú / ■ , , , „
«KúfTQ« á To rvrtiílvío 4 ar. lÁc. También 60 csta segunda parte, al fina-
^ qúe, en.lq^ ;C «-km r Aiada: obra, fué Syeto 4  delirantes
cAéos se respete a los pMttpo.s y  m «fo«es I . ■:.■ '
que se l . Gtra vekfbérá de .programa, se'yíó ób 
sirven, 3̂  . apoihpañan de e lios f I gado á tocar dándoqoá á cónocef un gracio-
¿Quiénee so ii lo é  que revuelven R '^ j so vals por él cbkpuésto y qiife' se ' tiíuía, 
ma coií ^áútiago párk sacarlos dé lo s ] ségfún creemb&i M¿os dé Yiena. 
calábózos de la  Aduana, cuando por I Síntetíííárido, por - que la hora en qué 
casuatidad cae álguño en poder de lá | pseribimos ‘esta impresión consiente
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. ^^oma^éhétlfentran , 
as de tropés g rS j^  de rebeldes cón 
tienen'que ’enteflílév^ectténtes'l^ es<k
S. ..i;'.'- ' ■ .'i T
oma, comprenpüAaií‘«iiU«'iU?é|if»fa}': 
está .en plena. jLp?ror|5̂ t ^ . ;  .f
bélión obedece
en los indígénás!' ‘ ' . , ( .
lem apefib ;e^  9 I  Pae£fteo.|-
'Australia qneioaup9y'gnakAnpi<éd|i! 
de que entren F,qrtv^,yi3é4Ml^
n qntabfeidó m.^qc}ajciipnasiípiw?a r'
a parte de lacinia. Tinu3!rtrQ;UaTî iÍ-̂ ,I 
•emo.lusitsuiov'-.' '-i-r ,'f'¡ ;• í Â ' 
dicha-isla.aiiSiUoipstB 4 e  l^ítfé- 
iana yá ’,p!§ícas.faiiilas ̂  lq,aj^k-^ 
bles que,.,,eoinifiiú«aijas 
hipiélaga da:.la, G.qu4fi^Ayins u|# 
a estratégicawp^pqprden..;'
de Diili- .epjiup» a b le n te  ̂ ha«b' 
una ítoíaAisvgjaeijpia.,
,)ienp8, 'ígohiérnÚ
vecbando su influencia; sobifé 
ísboa rompa Isi îjpiegaeiápióhps 
ara Ingiáterraifi, que dei|feán 
.(eipanes. - ni ' »
e io .  —>Apei^Mahi>.caflipá]íla 
por eLpreBidanisf Moosáveíl 






á .̂ .pnv Flañcii;
'  'pon Fjanciife 
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illa Ramírez. , 
mández Moyano.-V 
iméuéz Atenoia. .) : 
lUque Baena. .. . -.,¡ó
.irt-Garraeck ' ■,
gánchezi.;. - ; - 3 ,
leS'Baena, 
ríguez .i, I ̂
mo-Martín.*\j.-;,'?,,..,¿’.[ 
Correa.
lafi Cfnva.n .-feíjlpiar «rtsass nrvticu’o-i.ipn
i 1 - , , , , - . ---- - imecanismfo maravilloso,á beneficio del cual
t o . do R en tado contra las, personas, i pi-oduce efectos de sonoridad (}Ue recuerdan 
laca ó p istolón en m^no,, son loSique j á Ruhinsleln: interpreta con ¡gual-.facilidad 
logran  por fianza^ personaC > Ú’ otros I y acíerlo todos ios géneros y toda,s las es- 
mqdios los autos de libeirtad?AQu^^4í‘‘®̂*̂ ®'» iog’’®'' ®oir"fina intuición asimilarse 
nes lós  que amaflán y  p repa fán ju rá -jé l pensamiento de' los'raaéslros que inter­
dos para que -Jas sentencias séañ'Ah-jpfeta y s/ alguru v^/ seapárla del ritmo y 
<a«alnttirifl.al á -xr. 4 .. ' I del tiempo, es jiara levantar el vuelo de su
- —../‘M.... FtSfvfíífiía y¿coiabórar en Ja, ow'a, ava^
Ójfimulliente.
^né 'nó #É^|ierou él ^andioso coii- 
í^ánocÍTej' ÉMíéiiíiten te podrán: lór-’ 
que^^rn îst.a
{bilítl'adaíáania^"tío.r*' Saifér'-én la' 
'áííjióAdéiii^l^
ie ltívilíi^n'lw  ^  de oirlq 
Siaq
se kmentán,.ahca:u,y vean en
camno nolítiéo v'4orial hiililari |-o4« despedidacampo político  y  ^ c ia i  minian to<msj jugar mañaha'?'' ' v
eum jíla^  que áiffpsCrSln y favm-eCen a aóraai»iones’q u A a P K « í e % e i b i e r i  
y-eiYMtünismOi *  ̂ ''J‘anoclte-‘’flos''asciehíiiR!^Sf^^
.Échen;4és?»pasionadamente los. co I estaa^^mnap .Ja^mae f̂cy .̂ 
â’sAmkojéad^-^pfer.el cam po de f
 ̂  ̂dt|ipa.pgdber^htk
é ^ lq i t á X í l t v i ’ííy i^W ^
elementos, dé qué clase, de qué enti-
floticias líQGaiesdwi: :f: ""¿fSé
^é 'este jos  ^ e l  M olin illo.^-.Gonyo 
cadp9 opor,tupamente losdnd.ustriales'y:iVé^ 
ciaos del'^arrío de CápiVchínóá 'af-bbjetql 
de^eíegir íá Junta de^e^ejos-qneifia^dg^f^ 
ganizar Jos que se verifiquen en el presento 
año, y reunidos en el locai ' '¿ési]|nado''coú 
a^kiÚOrídad, siendo lag ociícr'’dA ía tqctfef 
del día anterior, se procedió á léJwei'eccióA 
de la- misma, resultando designados. lo4 
señores siguientes; * " ;  ’
., Br^sideptes ,bóéoP^ríps.---Sr. Gqberná '̂ 
dórklvíí de'esíá próvíñcia^ ■” - ' ’ 
nadpr militar 'dé éSta 'píáza 
esta diócesis, Sr. Alcalde de esta; ciudad, 
Sres. Tenifentes de alcalde Jasé Estrada
Estrada y I). Ramón Pranquelo Romero '̂ 
Sr. D.,Enrique Gróolcé barios, Sr. Marqués 
de Caétrillo, Sr.,D. Francisco Rómeío Ro­
bledo, Sr.,,04 Franciscó hfergamín Garcm 
D. Jóse MOTafes Cosso, D.; José JiiHénez 
As torga, P. Javier Bpres.Rpmerb, Sres. Ga- 
rret y G.'‘, I). Enrique HerréraAíoll, don 
Adolfo Suárez de Figuéroá,;:Sr. Gofoneí 
del Regimietito de Extremadura, Sr. Pele- 
gado- de Jlaciendíi ule esta provincia, 
Sf. ].Hre6Lm‘ de la Compañía alemana de 
luz eléctrica,' D*. .fosé- R.osado--González, 
Sr; Cura, dé' ,la parroquia de San Felipe 
Neri,.‘Sr.,Cap^ll,áii de Ja , Divina. ,Pastora, 
Sr.. Presinente-de esUi Audiencia provin­
cias gojzan, 'talesr cosa.s consig'J*^  ̂ Y. 
de tal modo ^protegen chulos, guapos
2̂ ííjqfoíieaylps Jiombrcs de ia pphÚca i jĵ r̂ idea, ami* abultando lo 
avanzada yíadlcáj? ^,Son,aea8o los[ijger| r̂óBJC!4*iíé|i¿(iak|3s.' 
anarquistas?. - .4-, i ^ ., .>
RepaseúTqs dqs periódicos lá lista] 
de los persdnajés y persona,jiüo.s de’ “
|.odasíCiaseá,^i© aquí gozan infíueii- ¡6^Vj  ̂
ck*patá'lb^har- todo eso de que tanto
ñores Brcsitfenlefí fiel Liceo-i tdfp Cprculo 
Mercantil, dpi.Gtrcglo Iqdustijial y  áfil 
cuto Malagueño y Sres. Piíeadreév'de los 
pSífíódf(‘,of(-<Iéesta’cíUfkul. ■ ;  ' ■
BeesídiV5!«r‘.,?p.p




la sesión á jas4̂  médía
____ __________ ________ _ v t' ía‘ -p^8^kiMftts^fí^Befl9r Ra|.
miento.dfe.'lás leyes^-ekiisá .primordial mosjJlflj^^ígúez. • - rnú >
, .Este:
4'
y- quecasi única iúet todos lo s  .males 
]ío y  s’e  l á m e n t a ú v * 5 a 
Seguram ente no láé-halTaránvi >np 
Jo.drán 'Rá0árí^|eTue'ra d é l h^dpio 
,^ ,g ú e  ,eílbs,militan;';^ dMds* 
jü e  Tte 'sbñ áfíiiesVptírqüeesos] 
P fiy ile g io 8 /é01o: loe .tienen, lós mó- 
nárquicoo .y losm eos. ■ , !
!). J |î iiwei L̂ , «PfTOU.:, ' 1"'
e a p )Q
demás qu
"Tctatito Cer,viMi.t9S
el -acta de ta anterior se deci­
dió dé'l^xmdg .qqn eL M O ^A  <3el negocia­
do pojpátrfiatvef^tíraü dé ¡úindos. y ,quq-
de, á¿íáffi|b ségüi'dá homra'éj áyuntamiéH 
to dá^iaá'pór'lo's'mtíié^^ de‘lfi04v'’' *1 
.̂^^éMcionó el ingresa de los ñilíós ̂ li 
liánllSanchéz 'Tjarés,; "Vllfeilip .Fetnáñdq: 
Maftin; 'í^qgébía Oai‘cik’'^l1áíbá/lE^riquí
■ Léioq , , . .  _ ^
putaefón prbpó'iipn'rl'0 éíñyrénfiáii
jan olfid.'-iApi ^
“UTí ‘ mnúTá'^ñélrftniiSSSJab líéféláJ Ranka de
P B IP R "  'MDER j  ia& O ^ d o  reimniclpó ^
-híf -■ • ,  ■' - ■ /í ' líerrjq^qpejfie.la.
ya:dt}Jínp8'eíl i.ítiJfsitiiO púmero 4e, í-yier] éoudu^éTAjiarífá§é'é|^  ̂
q-ute hfibtAgiSan.-;eapeptaójÓ9iPPr escuchar a(| á corít^datíji'y;
eminente pianista j^mii. Sau¡e.í;, ; i , L . 1 él? 0li||o' i
>■ Aqaib¡praíiseñála4a\iSí^lipí«?grama;paí;B I ‘ Se ac'órün w|¡0píí;^k 
dar príD(úpiO'vahcppíupy,tk,,tlpcho y medía 4e I tii^gepte ,el jCprtificádó 4ó;*|E’^eáóé’^;5Jrii4 
hat tan, .qaé .mnpid ió .<m.tréá í •ósta feq  ya. W » H | f T n t a ^ i e i i , l |
guida éonourrencia* , . .ir íív 'V i . < 1 > -1, .. Aeqr^W lar; cQJnisióu d̂  ̂ té^póq
Entre los: asistentes á ■ palppgi îy butacas! sî i.illdM̂  ̂de M/á'^klcíéd"^ ̂ tótjéjálés ̂  
predominó ejii..i3pxq;;í'béiiór. digbísim'amente
reñresentadq fUatAae mád'.hCTfBítsasi y .gen- rpor áeííitób' '̂lc^ifótri'ftfestrfefdél’̂ óimii--p l pQ ’;ii(fcq̂.ipató;.h§?:í!39 , g p jpoT
" ■" éstdh.mftStde l,a §qqií^(%qi%lgg¿p4a.<, ;
'Ai presentarse Saner en el palco, j îe^hk,■ lirTde ápr&miogft^í^é^áMél'Séiíióí.'M
•/|-«ara v-?- -
piano, en cuyo momento se es tablero, ̂ en
4Tefo.q;je8fe)ct4ópF¡SSi.-W  ̂-fileUckJskeinjti^^
|sión. la Junta Pi?epliva 
, R.epubUeana dq .MáA
ÍliSbí-'C;®¿ííoke,ll ArdaléS' 86 lian con's- 
ütUqanos ínstriuctivds
: l » a n d i d o
Mó «ttes te ' gpblerno 





[adrugada de hoy á‘
le que al parecer es
alcaide y concejájés de- aquel-íâ n̂-fíti-h- 
w'fbíéM tb*, ‘deol ar¿d̂ '?!3Íf|Sí̂ ó«isábl Ms pói‘' Uébl:? 
-■FfbT^él ’éen i t í  bOí ; - . 'í n{ 
ifí onénta''de;io6*‘-ióf-f5
J.J ^ ^j^cértMa,.,,d9: s o  k; ma/ifWí^í^ 
ckrecUslmo, naciftqqb; pródígCós.
dad X úa&létíabcia exquisita*. p6áéks.y t̂.6l-ej®fc¡)é^^
coÎ -í L?  A ’|jropnesta5,||::yicepre«SdéiiíA^
^, . tá'iíe'Cfi^kó tféM|)ód''todos'los cuafes jnóehe,icaa ehj dé^«fjs|é]pmanein^
ltéy¿‘'StóeV;^a|lkfral«i’é cdn m ó tivóA lm ^ i^ ión  de qtié tía siijái
pasibh'y Vpneínéhcia rfüé él áutór
I íiÉhjí®|;A!te#<ír«pídá'Skumann dét|i““ ’ " ^ "  a ,...• _. , í
dos vSiiin^oaedpSíQ-yentes que nô . ej^íSoísfíF^i^SLÍh 
nraitíaík^.ílledptahía que*es6layiza.«d |6<^s«ÍgT|tíh^ .a 1 
cbn sü’prodigjoso mpcaniprao,sino tain^lépTl^ sesión 
él}a«ti^t.a.j^k®f«iq^^ toca y sabe dar-'
letói!qíB|iíesiók:iaPJ^ad : ' 'T  ?
El Í?ó7í«rsq du;3ÍbhdelsshGn,íaé maí:avi|o? 
sapw»t¿hÍ8ÍlsíadQ.̂ ^̂  ̂ ' -V,. f'-” 1 -íh
obpas obtuvo Bfia qvái.v, î ^
■ ' ' ■T,'̂  i.en, AÍ^fk uná;'̂
-.1, Sf • .<a
dicjiÓ'iSen(imiento, f '• 
ifi'A'tubb^^dé-íinla \4- 
iílóy dé^J^rÍjfe] lá;
I ,,há faeci 
te',' M íos!
nJerí Iera.párte delj9¿ucleit^^ ,láb$,de c o n ti^ J ^ K f^ ^ l^ ^
h^mfas veces eñ e^ -1  Ei|ta ha sino vendida, en fatbhbá áubasta 
del pñblico; | en 1| planta baja de la Aduané- 
‘ ísmo mentóse de
llardo; eü)ú.afidf;'-Dí'Fráiici’8éd?Pcrfiándezj 
Lavado; voéales; D. Gabr^ej'iddfBig^, pon’ 
H,aianindq /iarda, D,.Miguel 
Eduardo Lópéz'Leal,' P?'Mó.nne/ db? riño,. 
D. José Márquez, D»v'£F4ebrtthí'Eeiéferder,  ̂
PfManuel Rî t̂iica,, 'í.liĵ é .rEepaSpiV don
Féanoífice? ttiuétóíricD. MéfiiéllOoTcMb'.Zam- 
brapa y “d). “José -Puentes; seeretams, don 
Antonio Gihy 'R.'Jqsó<lfmpspi9- ' ;
' ‘Málaga. BOjrMVzq IfiOh.—lÉl- séctetatlo.
- - - - - gí'í ; ; - ? ‘ 4
||i;^o;YiSbieucuentl|i4u'^íála- 
mrio deMÓndós níunícipaíes dé 
dbútfjfoaé Chacón. X , { .p, ‘
iitiS íiw lB M iié,
faUecido 'étt4!esía,capital 1.a señora 
oniV Mui1o¿',''VlaUáide Al-
M a la  int(^nelAi>^^Al.p.e.sar ayer pol­
la calle de< Granada Gerónimo' Fernande’/ 
Ballester, de ó4 años tiró, una piedra al es­
tablecimiento de;D. Juan Prini - compiendo 
el cristal del escaparate cuyo valor es de 
2i)0‘pessetas.
El gi-acio.sq.Pal|esterJué detenido -en la 
prevención, ,
P a g o  d e  cu p ón . - El Cons^fo (je Ad- 
miuist^SpióiiRe Iqs ferrocarriles Andaluces 
ha dispuesto qqe el pago del cupón número 
Gfiído/laa obligaciones del Ferroóafril dtv 
■Córdoba á Málaga y de< Campillos á Graiia-.:; 
da quede abierto desde el día l . “ de Abril, ’ 
pjpó^i^o, fecha de su vencimiento, á razón .; 
dé.̂ P̂ 'sejtas 7‘ 125, con deduccióu/de los im- 
puesíosj e¿ Madrid, .^anco.español de Cré- 
4ito;,iy-en-Málaga ca ja central de la compa- 
íñíatií X <■ ..
' '-ÍPl^i'to.-^Ante la sala de lo contencro- 
sefAdflSi:ní)sl#Mivp del Tribunal Supremo 
['Séh'klncbádó'ei-pieitO fie' don Tórnás Pérez 
‘Ñáyarí'ó,’ contra la R.'0., del M;®de la Gué- 
rra áé 23 de NoV;iqifibre‘dei.í904, sqbY^ re- 
.visiáhídeí; fello .dél Tribiinál .3ehonor, que 
aobídó áú separación deiaérvimo.. , .
,is,p(éii|l9 S..--:Et[Goherna- ' 
dqrha'^fgiéó úha circúlarcbHnuáéndo (íou 
uo córrécti.vó a Í0S;Alq4 des’de .Íí l̂praviabia 
qiiet aun no .han deyueítq llenas . las hojas ' 
impresas que se Ies remitieron con los, da­
tos de constitución de las respectivas .jun­
tas locales. iL',: ’ ■
Taitíbien hadirigidp otra circular recor­
dando á los alcald(re presiden tes-de las Jun­
tas locales deja provincia la obligación en 
que están de dar cumplim'iento á JafiijpoT 
sición vigésima cuarta de la Real orden dé 
3 de Agostó le  1904 sobre' orgauizaifión’de 
estas Juntas.qiKi prescribe 'que Iqs ghstos 
de material sp consignen; oÍl los resj^i^i- 
ybá'Tprfe’si î'U'ók  ̂ llí-ovincia?
l¿a,.pagíiudose por el Capitulo ít) de inípre-̂  
vistos, todos los que se origineu hasta que ■ 
se haga la correspondienle cousignación, 
facilitando á Jos respectivos Secretarios el 
material necesario para' las atenciones de 
.su cargo. ,: ,, ,
Cor»© iig|ona»^.-r~HettitíS  .tenido el 
guato de saludaren pata reilaccíón á nues­
tro querido amigo y (K>rreligionario'J>., An­
tonio López Galán, que nos ha' visitado en 
nombre de les repúblicanos de AnteqUera.
Agradecemos'mucho la atención dandq 
bienvenida al Sr. López Galán, que 
necera varios días entre nosotrog,' ' . ’
U n a  s a lv a ja d a .  — Qo& Mlómé&oa 
antes de la ’ estación d<» Campanillas ha 
ocurrido im hQcho ’^ue prueba el estado 
alvajismo de algunas personas.de
Jia,(
Fernandez Alartiói/i-! I f r.l >/,
fflgá
-  J . . .
Hace flacos :días, y en el momento de 'ph- 
sar̂ êj tren que sale deMálaga á las tres y 
'cuarto de la tarde, por el krlómeferO'183..ífe(í 
encontraban' en iin ventoiTillo ceFcanó'Va- 
rios sujetos cortando cañas dulceh. " ' 
Yendo en’ marcha el tren, ■ uno de Ips.sn- 
jetos tuvo la graciosa gcnrrenc;ia de darle 
varios cañazos al revisor Sri Cqbos, que.se ' 
hallaba en el estribo, ciaUsándoíé vari.-is 
contusiones en el brazo. .
Merced á ia serenidad del señor Cobos, 
no'hubd que laiimntar unaáeñsíble desgra- 
eia, pues de lo contrario la violencia del 
j^olpe le hubiera hecho caer,, exponiéndole 
S(*r arrollado por él con-vó.y. 
l .Sucesos como el que l'eiatáriios .son dig- 
nqs de.ia ,máŝ  eú^jgica.jreprqhacioíi y de­
muestran como decimos "áíprl9®ip‘ b̂
oqp|^¿ dqtes dec.iiUura.de algunos suJe-
"Is ílá iii^ a M á tíá s .--E n  el .Gen depila 
uaa»y.qainfi&:llegó ayer de.Madrid larfo- 
lable yíaplaifdiá§< tjpie'árnica =§lanca Ma- 
trásíéque.ha »6gr«fiadp)á España^. después 
db«'unaibpillaht«fo»^átó&4)or Américra. • '
' ̂ UIt-MátóeÉUó<ha ti!^»»,jg(lo;en la liaban,a, 





.... . . .
q u1 en' ’ §é'' pVtí|)'6'íié'
l̂ dOu-wn#
CÍ.CWM .«f «./uy -
de la jioclie^sft celebró ej haulLsma del iiKer- 
vo Jl t i ; j j>*4<í fcj  ctíín )&aií éí(/ e? l̂á|;preñ|iii
Apadriti.áî tín'̂ Ul- éhtétfi'fifieAo' el propiíj 
rfbir-iíb^íflóíIA tfÍBíii’̂ -.itóO -Ifóilíatíffha.«^- 
rfoda dqúaiÁn-tiQüíia 'Aíftarílloiííajsríd'o ví||t|i, 
deI CorOttftt ’I ) Aliceíkuio Fqtít,camignjy 
rreligíOiiAíló qtWl^évi)uesti>s..iíl.v,Vlda, ;.
Al jimio „coiq:urri.erQn.j^n um̂ prosjíis 
rflííett(íe las ffufe''VécóMdjlro3’ks'^eÍTOr^ 
s(?líbrl.t»'sbÜaí'CalyetvqMérfltt|te #iHo, 




'hij(»-; p.pñ y  qeó; y ,P,J #f^uásfiO,.t P-.t|
'íjál^é L y’ otr ̂ SíMvyDb^úbrfebte  ̂nb‘J léj 
mosi
. KUrrazíip, 5U;hItoá  ̂
feí tóhádc^ feíkbíéi^e jí
■ ̂ ía -  -.a
lerfeciénnacidq,,;^.^^,,.. ¡ ,o . v i - '  -birí
grato en la fá^iha. .. ,t9 ’¡íf J’.í olí
]})én u iio iadosv-~Pbr infringir ias^r-j 
denanzas múniclpajes han sidi^^dÓBuncia- 
dos lo^ cabreros Antonio For-
er-més’ ĈQsl-EB o oposj c i o'n es pá.ráj. ,próvepT 
una-^tedÉ^deniodeládo y" cscuítora, ’-v-a-, 
catitéSRttStó'fEuúusetaíde Acte.s -y- - íí;fio,k#, de 
-'fa-véeiiiá-biudad'dd'-Gnuuida.' '
A estas oposiciones -ke pVóponé'coñtM’férír ■. 
nuestrp par1.i e u I a K a m i y j o c n  y nota- :, 
ble vqs'cqltor
á quien deseamos- c T ^ tw  q'ue c'nj-re'spond(̂
- v i a j e . , u . n a . y   ̂
quipqe¡rjgrcjió_,ayvi ,‘í'’ .YÍ9tVtadür
de este raunicipio, tl(i'u’’MfgucrLópez,^^Jje- 
gyju,i^0Q(]^.p3j^;piiq.,dLe^pqj{íj,¿, , ^
., —Pe.C.ojp, .don, oalvqdqríllUjC-ta ■ V í̂^- 
ñóílíaí; Í-; .1-, ■ -, íSJíp-" ,
.4^tt«g^(i^íí^s de,Se
villa '̂el' qiíl.auÓljlp ¡y fiupuja,r»a\?lvi;t;4̂ b-py|t> 
don CáshnirPíOrUav .r i "íí¡í í 
i -En'-el-,d.q Ifu? tfp s j quqtcj;
Madrid, el coronel (ie EsiíiiJq/JSjÛ ŷ íĵ ^̂ ^
Pjedío 4̂ eUitabol y/su íiij'^y^fqút Honzp^^ 
arquitecto de Uacieiula, P. Itat îel/.liárrqux, 
y la señora d» rlqii, j 0sé.;Ró̂ di’igq§V, 
.eslarCentraldcl l''qrp(ícavfiL;i  ̂ . ' ' '
£1 ó [u qu et,d9  Contuainípllit.riCpn 
objetó de recibir A$u llegada, á Málaga al 
duque de.GonnaughC, en eltf.en d^,.ia ,.una , 
y-cuarto viao.ay.er4j9Jíá(h'Íá,xLb¿ml 
daínvaripa úlfiqKLeqpp|dp.,BoaJa,,'ay udante 
deí cñárló mtlilar '^Ixéy;;^ '•' ' •'
De arribáT'hóí^ A nuestro ’ puerto, como
Madrid'- á las.seis y media de la tafde. 
C^ií;idad..^La; implora Juan Morales 
ítz/.qW%b íÉFüilfitrá'-éfÉífeñnofx eu la
bVmTé%na..'>^-^' /"'•
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füme exquisito parala lim- 
-pieza diaria de la cabeza, 
ün certificado del Labora- 
;̂Íorio Municipal de Madrid 
que acompaña,á los frascos,: 
prueba' que el prod lícto es 
absolutamente inofensivo:
El mejor microbicida co­
nocido contra el bacilo de 
la CALV8CJE, descubierto 
por el Doctor Sabouraud. 
pura la CASPA, la TIÑA, 
la PELAD A y demás 
enfermedades parasitarias 
del cabello y de la barba.
,-r;.v pjp©par î(i'<>J 
Es el producto que; ibejoí! ': 
y lo hermosea, de un nadjio áorp^dente. Destruye por^completo la caspa y-̂ por 
su incomparable per fu njeyl$u:uh4'̂ 6. hace suŝ aiDifinte. grato á las personas de 
gusto delicado,— DE-ví|^|^i:|Ltí>©n. P o^ fU m ev laa  y  l> rogu © :^ »^ ' 
á 3 ptas. fraseo  y  S e l  grande.
EXÍGíR LA MARCA ^SANSON>^
:iida «sjieciat |e píteln
Príparatprla para todas las'Carrérasv Artes, 
O í'íujs c Industrias, fundada en el año 1898 y
dirisida por
D. ANTONIO RUIZ JIMENEZ
no Velano y Salvador Martin Camacho pa- 
que puedan asistir á la Audiencia en ca­
lidad de testigos.
aKiteaMii'
Premiada con Medalla de Plata en 1900 y de 
Oro en 190T. Dibujo lineal en toda su extensión 
lavado y proyecto, Idem ornamentación, mecáni­
co, figura, palsage, adorno, perspectiva, arqui­
tectura, decoración, topográfico y anatómico.
Horas de clase de 6 á 9 de la noche.
i '
tiií"'
OaUe de Alamos, 43 y 45
— —(hoy CÁNOVAS DEL CASTILLO)——
- \¡h
20, A lam eda FritíLcipal, 20
L Cariíe de vaca á los precios siguientes:
; Los 920 gramos on limpio á 9 y 10 reales 
; Ternera á 14 reales 920 gramos. 
^Embutidbs alemanes de todas ; clases 
del Reino.
Se hacen rellenos de pavos y pechos de 
ternera.
, Emhutido de sopa Ptás. 0,50 el paquete; 
hervido en agua sola da sopa para cuatro 
personas.
S e r v ic io  á d o m ic ilio
Un buen dentífrico és como la buena mú 
sicBi Jamás pasa de moda¿ Por eso cuenta 
85 años de vida-y .se venden por nna sola 
oasa en Madrid, la de Pérez Martín ÍMa- 
yor, .18)', 20.000 frascos al ;mes de LICOR' 
DEL POLO, el mejor dentífrico del inundo 
y el más barato de toaos. '
EL LUSTRE ApRIGAMQ B£; MEJOR CANDAD
p ir a  tod a  c ia s e  d e  caizadoSiiiegroaL-^
BLAGKOLA
Audiencia
cílEL UNICO LÜSIBE que Engrasa y da Brillo
■$3^^'ípfSín^ñ i 
> qü^la escuadlrafrapcesa
impidiendo se cuartee el cuero.
S in  Ju ic io
De acuerdo con la tablilla de señalamien­
tos ayer no sé celfebró juicio alguno en es­
ta Audiencia, provincial.
S u s p en s io n es
Durante el segundo cuatrimestre de 1905 
se bau: suspendido en la sección segunda 
las,siguientes causas;  ̂ '
Una por estafa contra don Arturo Alonso 
Palo,, por enfermedad, del procesado y otra 
por homicidio contra iManuel Jurado y otro 
por renuncia de la defensa hecha el mismo 
día del juicio.
Cinco por corrupción de menores, con­
tra María Arroyó Ruiz y otras, Antonia del 
Píuo y otra, Carmen Carcía Cortes y otra 
y María Hern ández Gongra, por enferme­
dad de la procesada, falta de jurado, enfer-, 
medad del defensor, falta de jurado y • en­
fermedad del abogado respectíí:amente.
Unayiolación contra José Alcocer Rla- 
nes y otros, por.incomparecencia de testi-̂  
gos y otra por tentativa de igual delito,; 
contra Damian Fernández por falla de testi-
Giha caja tiene llave pkteatada para abrir la tapa
es diferente á todos loŝ  demás lustres para el calzado, tanto
,u.- ■BLAGKOLA por BU .calida  ̂como por su coUlodida
Sassapes y ' Z a p a t e r í a s
S IS ’ v e i ^ 3 d:ei lEiisr
“ 1 .A  C O M S T A N C I A , , - G R A N A B A ,  S 6 '
Se  ^Amas^asio A c e ñ a
Este I establecimiento se traslada en breYe al número 69 de la . misma calle» '
frente al de loza'de los señores Mm’itín y LqaL ' a
P a v a  la s  p e rso n a s  de  b u en  g u s -
-te.-rEsencias de Trébol, Crysañtemo,: Co-. 
rylopsis, Essideal, Heijo y Clavel á 2 ptas. 
la onza en la Droguería Modelo.—Estas 
Qsencias'están' de moda y tienén un olor 
flilojy delicado.—No se vende- ménos de 
dos reales.—Torrijos, 112.
lina por robó y lesiones contra Francisco 
Sánchez Suárez y otro por hallarse el acu- j 
sado en lá prisión de Loja y otra por robo j 
contra Salvador Porras Marín, por hallarse I 
preso en Granada
Úna por asesínalo contra José Rojo Mi- 
llan, por enfermedad del abogado, una por i 
tentativa de robó contra Rafael Barba Vi- 
llalva por enfermedad del letrado y otra por 
cohecho .cpnlra José Gástelo Castro y otro, 
per énfermedad del procesado.
LAmiEVA SUIZA
P A N  D E  V I E N A  V E B D A D
nia e^ílifepgjiteá los aconl citnien-
ilL'a
Cr^  ̂íDe
a su réjgíeso'iií,$Í )̂Í5peró que ^altica po 
Italia y ítunez sfe^deiendrá en lafíosta d' 
España; Msitando especialmente 
tos de Málaga y Barcelona.
. > peJLondres . ^
Preocupan hondamente las not||ias:< ê 
se reciben de Filipinas.
Si el gobierno de los Estados Ú 
cumple lo que ofreció es seguro qm 
mentos partidarios de la iudependi 
lanzarán ntUy..p|ynt̂ ^^la insurrec 
—La lég'aciómjáponesa coh^^ "'’ 
sido nomhradq^i^^^e la 
letrado Caléétj|PjhafflÉrehem^,
Esta no^cí^lia î ^ oído en 
excelente impreéiómT '̂ v t
Segúp,.el-^0i»ÍUfi|^|f«^eij, Chao Iba 
brado varias conierencias con los fe 
dores de Inglaterra, Estados Unidos 
na, hallándose con ellos de :pe 
acuerdo.
A larm a eu X<oudre8
La alarma que despertara, en Londj 
furioso temporal déBencadeha"do'^áp 
zarpar el yate'que .conduce á la reím 
jandra fué estlraojidiharia, no; qalmáitdojsé 
hasta jeoihir .el despacho que ^partimpahá 
la llegada á Vigo. ' , -i
P e  'RoBda ' ' '  ,í'
El Papa ha recibido en audiencia al em­
bajador de España y al cardenal Casañás 
-—El conde de Bracciy sú'amante Se han 
suicidado. , .. .. -
-^El cardenal secretario *Sr; Merry del 
¥al ha sido.agraciadqeon la crüz de Malta.
,De pipyincias
' . / '21 Marzo 1905,
P e  Barcelona
Eq la carretera de Mataró un individuo 
maltrató á su madre por. negarse qata á eh- 
tregarle cinco pesetas. ■í'v ; '
Úñ heripáno del desnaturalizado Ivijpip-̂ ; 
tervLuo en la cuestión recriminando tal 
conducta. • ' , v  ^
Después de sostener viva disputa vinié- 
ron á las' manos resultando el priméro, 
muerto de un balazo. > >
El matador se presentó á' las autorida­
des. . 1 t, ' ;
—rParece resuelto que los greipios pidan 




qrBÍinal que haljíá;' fái 
g t ^ a  civil, ,1 'V
B 1 Pent^(|;i
gohiern'd cijFil 
lento por que. se re ̂
‘ la sociedádf.T>&í3̂  ̂
la, pues ;-ahóra'l
llpá'eu los p îmetim.
El Unfvei'^p 
iÉSoneria' éü élWe 
5u de la mismá^en’,” 
le- insignias y  eí 
tonal, é ilegal 
latosa é incot 
konería no pekleusjcé '&{
FABRICA MODELO DE CERVEZAS
F e ro b e n o -P a z a , véase en 4.̂  plana.
l la m a m ie n to  d e  una m a d re
Una señora viuda qne habita actualmen­
te eh ia calle del Duende núm. 2 prál., nos 
suplica hagamos un llamamiénto á su hijo, 
joVen de 14 años que abandonó el hogar 
paternó el 14 de Diciembre de'1904, en cu­
ya fecha vivía en calle Mosquera, 13.
No. quiere dicha señora que su .hijo >sea 
violentado, pero sí le encarece que^esori- 
ba, 6 imas bieií robóme á su casa evitando 
que lá inmensa,póna que sufre la lleve al 
seboro.
S eñ a la m ien to  p a ra  b o y
Sección primera
Aláméda. — Robo. — Procesado, Juan 
Ponce Oviedo y, otros.—Letrados, señores 
Revuelto y Estrada.—Procuradores, seño­
res Reyes y Ségalerva. .
Léase anuncio PETROLEO SANSON.
Para  compra y  venta
•<délí̂ <|fgides:;diŝ irs.̂  Rafael González 
Goiíéáíez, calle de Pí y Margall, 69, Ronda.
P a r l a r  45® ® u p í > ^ e r  r e l o j e s  c o r
gerfeceióñ prontitud,y economía, calle d.ranada, yBjdóiidp está la rnuoRtra reloj de niUel. _
DE TEDK
AG U IIL .A ,,—M a d r id  
O a p it a > l :  3 - O O O .O O Ó  d e  ': ;^ e e e ta s .
MARCAS DORADA Y  ÁLEMANA
Único y exclusivo Representante ép. Mtálagá y su provincia: ALEJANDRO J. SOLIS.. 
S E R V IC IO  Á  D O M IC ILIO
M arqués de Larios, 1—Trin idad  Grnnd* O —Telé fon o . 186 —M álaga
P A R Á D O E  D E  S A N  E A E A E L
A liB U M  M BHDOZA
DECLARADO DE UTiGiDAD 
Colección- de todas las marcas registradas 
en España para distinguir bebidas, por la 
. SOCIEDAD Anónima de estudios técnicos
' DE MADRID-BILBAO
E.sta casa gestiona el registro de patentes 
de invención, marcás, nombres comercia­
les, modelos y dibujos de fábrica, etc. . 
dirigirse á Madrid, Fernanflor, 6,
Se reciben pedidos del ALBUM MF.NDO*' 
ZA on.la.AdministraQlÚn de El Popular,
F E L I X  S A E N Z
Esta casa está recibiendo un 
grandioso surtido para la próxi­
ma temporada, en artículos ne­
gros especiales, en lanas, sedas, 
süracb, radsimires y demás des­
de 2’50 Pts. inetro basta 20 Ptas. 
"Velos y mantillas cbantilly, 
blonda y almagro desde 5 Ptas.
Alpacas negras y colores de 
cobo cuartas de ancbo, desde 2; 
Ptas. metro. - *
Grandes novedades eb trages 
para caballeros.
Calle SebastláD Sorniiin, 3 al 21
S ITU A D O  EN  P U E R T A  MUEVA* *
Comel fin de dar toda clase do facilidades á las personas que se hospedan en .dicho; 
parador, el dueño del mismo ha acordado servir ... y% ;
A lm u erzo s  y  Com idas desde una peseta  en adelante 
así como hospedajes con asistencia á catorce reales. - ,» . , , .
Con esto cree el nuevo dueño de éste éstahlecinuonto que ofrece economías al pasa- 
gero al mismo tiempo que comodidades. v ' ; ■ '
N o o lv id a rse  de e l Parador de £ian R a fa e l > ' .
Los toneleros fije declararán en huelgapáTadas' por 
en el caso 'de que se rehúse el aumento es-jtqción. . ■ ; . j, y jH 
tablecido e » el precio delífrábajo. % ! . .. EoterX b
D e  S an  S e b a s t iá n  En el sorteo c^é
Se organizan trabajos para el salvamen correápondi^Ui
to dtel vaiior de.pesca ^ M s t a  e n c á  siguient .
liado en las rocas de Igueldo á' consecue^ • 
cía de la niebla.
Siguen siendo muy aténdídos los ocl 
tripulantes qué lograron salvarse.
Aun no lia*n apareéido los cadáveres «1 
los dos restantes que perecieron ahogadd'
-En .uua fábrica de cemento la máqi-̂  
na cogió á un obrero, seccionán,dole laji- 
beza, quequedó convertida..en .una m#, 
informe. ./
D e  B ilb a o
'33621 Valencia y
I i ' d h m . l : . ' -





4006 Ídem. , 
Í̂O507 Ídem.  ̂
17642 'Madxíd.
.^ i
• El gobierno decretó la suspensión
Consultorio espec ia l ád*''
enfei>m edacles Oe lo s  p joa
á cargo del Oculista De. García Duarto, caTi 
tedrático de dicha ospeoialidad en la Far 
cuitad de Mediciná. ,
Consultas pór correo; S. Matías, 1.7; Gra­
nuda,
Consu lta  C lín iéá .p a ra  laF-, , ■ ¿
iT  ̂ en ferm éáádes '«d e  lo s  oj;íJ,é 
Db. Ruiz DE AzAGEA Lanaja. Horas de 
12 á á.^árde.—Plaza dó la Merced, núm. 25,
TailioretS F o to g rá íic o s  d e  S 
Comedias, láa llSy  P. ConsUtución, é‘¿
' Se hacen toda clase de trabajos poi los 
procedimientos'más Bsodemos. Especiali­
dad en ampliaciones de todos támaños.
m n  BE TEJIM - - - 
-'-mPEIlIBIBBSTIlllll
Carlos Brun en liquidación
Puerta del Mar, 19 al 23
TARGETAS POSTALES
Sipe la realizacidn en la PapaleHa de El GlSil de
J O S É  P O C E . — C o m p a ñ í a ,  38 
TARGETAS BRiLLANTILLQ á i5, 20,25 y 30 céntimos
' Las demás clases á mitad desprecios
fe ba i K i i )  n n !p i s u t t  paia l e t m  lai eiistwas sstigsas i
hado de minas qn Montefuerte porqumé-̂  
gún el dictámen' de los ífacultativos jOTa 
perjudicial á la salud del vecindario.
D é  V ttU ad e iid
Se ha inaugurado con gran solcm dád 
el hospital, que se destina á ./eqfermc iUr 
fecciósos.
Los invitados al acto fueron objo» de 
grandes agasajos.
D e  V a le n o ie
7552 Ídem 
14766 Ídem.
13420 Ídem. , 
3312 Idem.. ' » 
2§391 ’'Bar(jplona. 
21922 Ídem/, " 





Procedente d'e Palma acaba de .didear
l E M A F l C O
Ésta casa ha recibido un bonito surtido 
de sedas negras granadinas valles y lanir 
tas para la próxima estación.
Én artículps de punto de medio tiempo 
verdadera especialidad.
Sección especial en pañería, armures y
drappésnegros, estambres y cheviots del rriendo.
B e s d e  Hdnida
(De nuestro corresponsál especial.) >¡ 
21' Marzo 1905. /
A la rm a .—Q u eja
Dé día en día cunde níá̂ s la alarma ehtre 
[ los hacendados de este. términopor los fre­
cuentes, hechos vandálicos que vienen ocú-
B a lc h ic b ó u P ro lo n g o  e e t ilo  Gé- 
n o v a . p ta s . 5^30 k ilo . S an J u á u  
5 iy .6 3 .
S e  u lq u ila  un lo c a l
espacioso, de 1.500 metros cuadrados, de 
extensión superficial, con almacenos altos 
jr bajos, propio pgra toda clásiedo industria. 
En esta Administración inforifiar^n.
O C A S IO N
Se vendd PnS pierna artificial á preció 
ihuy económico! Fupde verse para su ajus-
‘ te, Torrijos, 42, portaí ■'̂ 6 pftlzádo.
iag mejores ̂ fábricas.
-Se con&cctohañ trages por buenos sas­
tres y á precios económicos.
Conviene visitar esta Casa
Mace pocos días fué víctima de uno de 
ellos el vecino de Benaoján, Pedro Calle,al 
que tuvieron secuestrado durante algunas 
horas en un cortijo de su propiedad ha t̂a
Freiduría Qaditana
I  qqe entregó la captidad de mil pe8etas''qüe 
el baudido apodado el Cristo Je exigió por
Sta. Liuoia y  S e v e r ia n o  A P iaé» i
Servic io  esm erado
TáUei de liDtDEU de José Muiii
S e a lqu ilan  dos a lm aeenes
espaciosos y varias habitaciones en la calle 
,del Duende núm. 2.
D e  l a  p r o v i n c i a
- M álaga, (KloylaéO) ;
Decorado ¿ííbabilaciopós al óleo, barni?
y.jtemple. Se pintan emptoandoia
pintura «Ripolin» y esmalte, x roeedlmton-
tos de imitaciones en maderas y mal^
Se blanquean habitaciones estilo moder- 
nistá.Be barnizan muebles de todas clases 
á muñequUla. Se hacen asientos do paja y 
regina,Los trabajos se haceq fuera y don- 
tro de la población con actividad, novedad 
y economía.
Boda.—En Antequera ha éorítraido 
matrimonió lá'' úrta, Remedios López Gó­
mez con el ahijado don Rafael García- Ta- 
lavera,' "
B o n ap jáb -—La miseria que se deja 
sentir en este pueblo de^de algún tiempo, 
ha hecho que se presenten én el Munici­
pio numerosos obreros fallos de alimento, 
jiiocorriéndoles tan solo con úna papeleta 
 ̂ erf ja cual se ruega á determinados contrl- 
' fcüy cutes les auxilien eú la cantidad dé 75 
céulimcíc.de peseta.
¡Buen sistema de salir deí pasp con leí 
' dinero ojehof • ;
Sin émbargo,'el Áyun'támienlo ha ingre­
sado ya importantes Rumus de consumosy| 
etrDS’'imptte&t"os eú c? ..presente ejercicio.' 
' c'ori las'cualúB'ha podido atender á obras 
V públicas,' de‘ querer verificarlo. ^
t íó M e p n o  m ilita ]»
1- . Servicio de )a plaza para hoy; ^
; vParád0L, Extremadura. ,  ̂ : ,




F r a n c i s c o - D a r é s
ANTIGUO MÉDICO ESPECIALISTA 
- ,, . dé las enfermedades
Nel^viosas y  d e l B stóm ago 
Ex-Director de distintosHospitales 
en España,'Anáérica y Africa. i ¡
Consultas: de DOS d CINCO ■ 
TovvUoa, 96, p ra l.—M álaga
,. (Se desea la presencia de los en­
fermos califleados de incurables.) .
Consulta asimismo por correo.
Taller dsflateiía y Reloifiiía
FRANCISCO CABRERA ANAYA
- 8̂  ̂M á r t ir e s , 8 .*M á laga
Se cdnfeccionan toda clase de trabajos 
e n  Platería y Relojería, DoijadíB y Plateado, 
Empavonado y Grabados.
■ Sé cotapran toda clase de alhajas por te 
doBUVídbD
el rescate
También de pública, voz sp dice qué pn 
conocido notario de esta Ciudad lo Sór- 
prendjeron en el despacho de su casa dos 
desconocidos eligiéndole la suma de qui­
nientas ' pesetas que viose precisado á en­
tregar en el acto.
Por temor alas amenazas de los autores 
del hecho, éste se ha sigilado durante al­
gunos días. ' '•
—̂ Yarios spseriptores de FlvPotolar se 
lamentan de no, recibirlo con'la "regulari­
dad debida, llegándoles a falt§y -Tiásta 
ó tres dias seguidos.
,T~En las primeras horas de esta maña­
na, y custodiado,por fuerzas-de la guardia 
civil, llegó el cadáver del célebre, orinjinál 
apodado el OrisfO) si ende ppqdpijidó gl de­
pósito. . ■ ■■ , . . . - i :  . í ,  :  V
Para su identificación ha sido mandada 
llamar la familia, que reside i en Zahara 
(Cádiz), el Juzgado y la pareja-de dicho 
pueblo. '
El cadáver presenta varias heridas de 
bala, una de ellas en la sien izquierda, Al 
ser registrado se le encontró nncuChilto de 
grandes dimensiones y doscientos cartu­
chos. ■, ■
Es elogiada: la pareja que ha llevado á 
cabo tan importante servicio,' —̂ EL CO­
RRESPONSAL. , ■
, D e l  S z t r a n J é r o
21 MarzO'1905.  ̂
D e  Ban- P e te re b u v g o
, El general Treppoff ha dispuesto que no 
sean admitidos en la fábrica ,de Pontiloff 
los obreros, israelitas sospéchósos ,d'e in^ 
ciar á' los rusos en sus propósitos de 
hqeí^., ' " ,
i't gobierno ha acord,ado
empréstito de quinientos millones de fran­
cos." ■ , ' ■ , ,, '
— ^La decisión del Consejo de Guerra fa- 
lyorablé á;to continuación de las operacio­
nes en’éV Extremo Oriente sé 'CpUBídera'co- 










Dice el ministro dos
grandemente al gobierno, pues la opinión 
reconoce que la paz es el único; medio de 
devolver la tranquilidad al país.
'~A  las dos de la tarde se cometió un 
atentado contra el gobernador de la provin­
cia deVivosfcf.
Le alcanzaron tres balas que le ocasio­
naron gravísimas heridas,
’ El agresor pudo ser detenido y encarce 
lado. Y
—Terminó la huelga que sostenían los 
obreros del ferrocarril transiberiano.
—Man abandonado el trabajo los tele 
grafistas de lasTineas del Baihal, pidiendo 
aumento de salario.
Témese; que se altere el orden.
—Anúnciase que á fines de semana mar 
chara á Siberia el ministro de comunicar 
elones} príncipe FLikoff á fin de conocer el 
estado del ferrocarril transiberiano y tomar 
medidas qúe aumenten la eficacia de los 
medios de locomoción que se necesitajft.
■ D o N owvY q»:^ ;
.(Isegúrajíé qn® tos capitalistas america- 
V nos" concurrirán al empréstito que negocia 
j el Japón con la garantía de suS ferrocarri­
les y minas. '
D e  FevXs
Don Jaime de Borbón ha declarado que 
el desastre de Mukden le impresionó viva- 
méüte. 'í-
' A su pesar, continua creyendo que (q 
•yietoria final la obtendrá Músiai 
Telegrafían de San Petersburgo á Le Pe- 
Mt Pqrisien que la situación de los rusos 
en laMandchuria es lamentable é iUsosteni 
ble. ■
El número de deserciones registradas és 
extra oi;dinarÍQ.
Lleva el ejército más de diez milhombres 
extenuados por las privaciouea.
Los soldados saqúeau él país para miti­
gar él hambfe. '
Al sur de Kharhiu fueron asaltadoé var. 
rios treneo.
. ,, Noticia desmeniida
4 drma el Mprndpg ‘ ¿eadar ser inexacto 
que Francia y Alemania hayan entablado 
negociaciones referentes á Marruecos. 
Relaoioxi06 cordiales  
Participan de’Wilhenlstadt que lás rela­
ciones entre el Presidente Castro y las le­
gaciones extranjeras ett' Caracas son cada 
día más ami stosas,' , ■
BÍ pXésidente tiene el propósitq de discu­
tir la Deuda venazplana, «on lós reptes,enr 
Jantes europeos. M''
L,a visita del kaifiseir 
Desde Berlín' telegrafían al StandaiÜÜ
en este puerto el yate Aímah en ehqJTea- 
liza un viaje de recreo suípropíetaríel'ba- 
rón de Rotschíld, acompañado dmn ’se- 
ñora.'!-'-
La embarcación está tripulada píseten- 
ta y cuatro hombres.'■ '
D eA lieante  v ' l psté 'mba'tocárá «hS 
En Villena hay numerosos obres psra- [ ¿é Liéhóa; é̂l yate wué 
dos á causa de la absoluta falta dít^'ejo. | dór Guillermo, y''él 
D eD alm ie l  ̂ JMuhón.
Es espantosa da actual crisis. #*?:;; > Bl.giuiniéí
La viticultura ha sufrido grand dhñOa.lF.í Ô LpresO idi,
Deseubi*imieii.to -
Eu'íoledo hasido áescuhieftBiía sin|i/| el gohiimM
goga antiquísima, de estilo árabé inineñ-1 d vaya a
valor. _  I/ I se pSrol̂ ^
Se han recibido telegramas tí gobiCrán] ^^^das las b'uenád; 
encargando que sea ísaludada l rema del yate regid ' Oii " 
Inglaterra y se la présten cuanaiauxihoslYia|e én Ctiáútúm 
demande, \ .
Un coronel inglés fué áVhdrl del yate ái goberáadof# 
dar dienta de la pretensión Uas autori-j 
dades españolas, coútestandcl;áímlranteJ >- «- -í; 
que la reina no recibe á náev ,í aunque' 
agradecía vivamente lá atencii.
i-î El temporal arrecia, eie»- imposible 
aproximarse á los bmíués, N í /
Muchps de ellos rotapieronls amarraŝ ,]
Numórosos árboles fueronrrancados dp
cuajo. " .......{•/,
Varios botes ijuedarott dtrozados cop- 
tralaspeñas. '
Dícese que ante la  impoiilidad dé qué 
la reina de Inglaterra prosa sw,viaje poé 
el mar, decidirá manchar Lisboa en el 
tren real portugués. ? • '
Sn el caso de que deseoor^ue parece, 
probable que venga ̂ 1 rejipu AlfauBO á 
cumplimentarla. ; u
—-Dentro de la. ría el m está tranquilo.
El yate Vuitoria y, el eoero-' ComaédiM 
siguen fondeados. /, ' - - / f
Alas diez de la maña el comandante 
de Marina y las autoyidas se^4ispmían' á 






cumplimentar á la Jfei' de ingléterra y
demás familia que la 
Al mediodía la reina íibiowlas autori'
dades españolas .comix^udolBBjque ha'̂ ; 
hía recibido ixa telégrai; dfehírey Alfonso, 
redactado en inglés ,;ekar'8é ( disponía á 
contestar.
Las princesas Victo; y ; |ía^ 
cipe Garlos de Diná£ñjajy'óí''’hijo de éste 
pasaron toda la maña paseaudo sobre ;la 
onbierta. • '
La princesa Victoii sacÓralgunas foto 
grafías, ■ '
A  las cinco y médiiélaitárde xarpó el 
yate Victoria escolta póí fel, CornavedlJ .tí' 
D b lD n «
En el Gran Motd ha eMébrado un gran 
banquete en honor daS cotmstones valen- 
oianas venidas >pansistíE hl traslado-de 
los restos del ;
Pronuncíárqjffi^Ó'^entés /brindis; ieu 
Jos que « e ' híw^orotOs por iá' prospê rl*- 
dad de ambas regies. - i, "-
se reunierOní 
IPlMes para acordar 
|ejós en ^goStO y Sip-. 
|e lA'^botádúrá' dei^irú’í:
:Si^(<;^ei»'UiÍbUeaxi6 ; 
i í̂tdiáiinÓ dop Lilis!
Nombrando 













‘¿ a  ejpoi|i»,dl|!̂ >j, 
Cohián ha ordqn| 
instrucción, surta pi 
;a á zarplMphr^>,Vigl 
á Marín,; 'perríiaíló̂  ̂
una sefnaitfísí 
' Después irá A T 
dos en Ferrol 
Chérburgo , con i 
cuando éste yayáii l̂ 
y j ;e je  a e f
Garoia-.'j^iS;.  
tés dé eqiprenii 
al éJrtrangéro i  













que el ministro de negocios es t̂rangéroa
áségqra'no en modo alguno; hosUlA™^^, ,„ . , ----------- -------




^ vM op e  ado^i^str rlq, 
mej|!)i|e9 coadici 
Jo de estâ êcfer a ;ue 
sea'''8UBC!é̂ ib ft’e l
16». tí, " ,
i*- *
anMH XSMKMBB .................
• : ■’ ■ ■ ■ ■
‘I f  e
v s a ^ p l í '
Noñc u  OB LA pásSSA HÉbIGA
¡̂3l|ijisicl'U •<teixta (íue h
módi&íjacioiie re- 
ipSfc'Qpinión p‘ot n̂t̂ e der 
‘«KÍ?-.’ inQV>̂ P)l>eacía de' 50-
¡ofalej 6;.décidilá̂ ,í
d^reém bo ar 




'̂atas operado es i 
'dfs haata quise
|®aio*de^ Haciejida 
lî eldítrPara cancumlal 
^^iuplat i .política y cudÉa- 
Ippé'Üá'celebrará en B^lea 
[de Si^tiembre del preBfte
Heilíttñeaetóii
^y^rde con los perLodlas 
^túbad diario ba; reciJiicr*’ '  
^ j q u e  le atribuyeroij y: 
patino de los cuales tomé?:; 
^ n t e  á la crisis agraria.
"píéi góbierttOi para remedí 
fb, tenga eP propósito;dq 
SiVextraordinarios q ue: lüég] 
^pnrun bilí de indeiqoldád 
^haüa el propósito que le 
¡jsiiigiiíari fondos á provincias 
l{d||!b]br'as.'
ifejo d e  m in is tro s ;
É^?ei Qonsejp de minietrbis 
^^í'featafórde.' ■ : ■ - >
„ J?ji|t>ta',dlicio8a que se nos fa|i 
varios expedieAs 
iipba^^s de carreteras, qué li-
vo ,;pei ¡5UÍCO cProgreao Médico», Revista 
lOae ĵfM iéU$ina práctica, que se pubi 
ipeelffia^fie eiba un notable artículo, titula 
EoAwntt^ri péutloa, algunos de ios .jui(S( 
WacRmapy e< ít^pados importantisimoa di 
MtradgjjT doemrp^' acerca del empleo del 
bnt(M|BanaI1̂ e  en el tratamiento do - la¡ 
tlfidvi^, tnterttútentes, teroíanas, cuartanas,'’e
anofelo-preparado pOular de la casa F. Bia- 
'ilán, baj;side.experimentadq con gran ;,é:|i,- 
áaj Espa9ai República Argentina, ¿Méjiee, 
y^aúgdo resultados’ipmefórablési.. 
iolribe entre otros, el I>ootOĴ b; ;̂D; áe Eché;¡ 
un caso de palud^mo» inveterado, lie 
XiB^nofele de Bisleri y cuándo los medib| 
no'me habfan dado resultado; eód eí prepa- 
euestién. obtuve la  deflapnrloion do 
%tnvo^erada palúdloa, Aiia.qiuo bait
r|ut.ba«’a vuelto A  toaÉar<».(ter como, 
[braba á nacerlo edda quince ó: veipto días
eV individua, objeto de mi ensayos-^rPuebla de 
1 antalvdn (Toledo), 3 de Rovlembro déÊ lSOS.:
1 opósito general, Don Álfréiclo Rolando » BAECELOKA, B̂ jadÁSvVigOiel, 1 @ 
j I enoueBira ea todas las bfioias farmacias
]|pí^alleoimtento—Ha fallecido en esta 
, îilft^dviuXestro qqerido amigo dGq.Juani. 
Rcfiriero Huesca maestro calderero del Mar- 
tinete. ' . ^
A la conducción y'entierro de su cap.á’": 
yéreféWado en la tarde de ayer en 61x 1̂ 
[iq^ntecio de San Miguel, asistió una mw
É L  ^  'M Á L A G A » » . ;
LLAVERO i  FéfflasdoRo
'Ferretería y berra-» 
mientas, -r- Espeoiali; 
dad en batería do co­
cina á precios econó­
micos. • ,r
Yisjtád esta casa 
y os coflvetícereî  
Slautos,
A L  C E R R A B
«l^láíittváfóctón dirigidá al 
liSÍBiétlcí.al-Gongrebo de elktl-
SspoMo.-^Ayer á las cinco de la tar­
de ttivo lugaria conducción al Cementerio 
de San Migé̂ el del tadáver del distinguido 
ingeniero de? caminos, canales y puertos
éá?qiíe lendrálugar en Brvl-1 don J.oaquiu de Mesa Moreno, qcto en el 
V i ‘ a  I que: se evidenciarqn las generales
Ípéi;lq.,,aolieitud-que varios] 
gobierno .sobre indbtac 
iinÍMî bs; munioipales por be 
él:i.̂ i;̂ uesto de trigos y harid 
Uye^lver acerca de la mis 
9iÓn;dPVP*’pyeî to de presupuestol 
los trabajo^ ,de| 




|í'cointtmcó á sus compaáé:î  
^sieaadb'/al catedrático dé 
í>r;]tínabón,para representar ái 
l'elíi-i^qgyeso dp obstetricia y gii
a)[̂ !5a;de p. Jaime un nufaerpl 
pedia ingresar en ía b|
álejpaí.
m l0fí ú o  M & üvM
MtSt <?ii’titado..í, 
úorti-sie&ie»̂  .r.'it,.'; i'.
ir '10'0...............ií.;
^^100........
^  .Banco -Españq.,.. 
I^co Hip óteckr io,. 




















tías de que el finado gozaba, i
Entre las,nidchaá personas que formaban 
parte del acompañamiento, recordamos á 
los señores don Antonio Azuaga, don An­
tonio Argamasíila, don Manuel Ramírez 
Martin, don Enrique. Garacueli don José 
Gintora, don José Miranda, don Agustín 
Gómez Mercado, don Félix Núñez, don Ma­
nuel liando, don Angel Torrente, doñ Luis 
Marra López, don Juan Briales, don Anto­
nio Rodríguez García, don José Atenoia, 
don José Genovés, don Francisca y ■ don 
Julián Mesa».
Don Tomás Brioso, don .Enrique Bustos, 
don Miguel Trujiüo Sáucliez, don José Ber- 
tucbi,» don Leopoldo Requena, don Antonio 
Alvarez Martin, don Antonio F. Q'uincoces, 
4un Antonio Díaz Bresca, don José Masó, 
'don Tomás Ortega, do'n J. Diaa Morilla, 
don Miguel Mata,’ don Braulio Acena, don 
EnriqueFranquelo, don José María Revello.
Do.a. JoséTjópez Sánchez, don Manuel 
Illescav •®o'm Fernando Guerrero Eguilaz, 
'don Juan García Síadera, don Manuel Re­
yes Ruizi'dóh,:Gristóbal Godoy, don José' 
Díáz Wb .̂U;i-,dün Domingo Pagés, don Al­
erto'Bábcliéz,’ don Eduardo Franquelo, 
don Flfídifiscó Sánchez, don Alfonso |iur- 
dadoj.dbtí Jeísé Moyano.
Don JosQ.itói,9n Dedraza, don Abelardo 
erdegajuiij^oa:Rafael Ramírez, don Diego 
^ansoj ¡don; :̂anuel Moyano, don Gustavo 
thvagen,vdcta„J,bsé Muñoz, don Eduardo! 









Bp^â i^at-yAleuda ̂ de víno^ doCvil
lartine!!;'.’'
mío á la lista' y cubiertos'fdesde pe-.| 
í̂ !JQ.se0 fideiapte.,.
U îo callos á la. Genovesa á pesetas j
íonl





y e). >pibikQ¿9 p,rodarpa 
líkskmentS'.riíáíefeaAy pooeí!?̂íí¿óh'< 
d e ñ w  
de -éféctü
tetiQ ja caja 3 pesetas. Depósito Central, 
™a3á̂ icre ’̂ 'tallS de’'''F'or+Jio*S'/:ttü'm2 esquina­
rá fu«i» '̂'Npeva.—Málaga.
 ̂Jñiportaiite
Laíá canias de hierro más ba- 
y de soíidez garantizada
¿par̂ t|n añ^están en calle Qom-
L, 7, Fábrica.
‘̂ t̂  Iiimensa.^ süi'tido en clase y





(F 'R W O U E L O ) 4*
(^l^itíitas^^ s i Creosotaí) |;áoíj;
ItBSn in  eficaces, que aún en tos casos más 
î beldesicobslguen por lo pronto un gran alivio 
alfenf̂ rmo los trastornos á que dá lu- 
runt .tós pefíinázy vlblpn'ta, permitlî dole 
Îbscat̂ r durante la no(ihê  Continuando su usó 
w lqgrqqna «curadónradica!»  ̂ ’ .
I l l l l ' :  Plació:'
s;,i P(^aciá:y Droguería.de FRANQUELO 
l  Pudría m  SA&t,-ñAiík^xsí .
¡píTl f̂ael Báquera, don Manuel Hortela- 
don José Sioles,. don José Hurlado de 
ndoza,' Don Ricardo Pérez, don José Ca­
lino, don'Antonio Fernández, Gutiérrez, 
n, Añtojilo-Baena López, don Antonio 
oguerásV dcií Francisco Gárcer.
D. Antonio Utrera y Gasas, doií Gaye- 
no Huertas, don José Jiménez,, don Cle- 
ente Loubere, don .Manuel Guerrero, don 
sé Ramos Picón, don José Alvarez Net, 
n Alfonso Serrano, don José Utrera  ̂ddn 
é Herrero: Sevilla, don Ricardo Avila y 
¡n Eurique Franquelo Barrionuevo.
D. Juan Raibirez Almendro, don Alejan- 
Avila (hijo), don (GregOiiio de Miguel, 
p Leándro Marlinez, don Ricardo Bres- 
Gómez, doñ Antonio Marmoiejo, doq 
uel Tabonda, don Manuel Vázquez Ca- 
xÓK; don Juan de ]a Rosa,: Aon Plácido 
a. don:l<|jguel Merino, don Pedro López 
z, don José de la Fuente, don Simóií 
ios, don. Garlos Díaz Gayen, don RafaéV 
lénéZ'BeJar y otros. »''' 1
.deniás eonourHA' todo personal de 
â , íjapataoeá y peone». papainero» de 
púbíi'cáé.' ,
ivabatí las cintás don 'ímis;''vMápfelly« 
edro Gómez Ghaix, don Julio Alcalá 
ra  ̂ don. Eduardo Fránquelo, don 
rdoEncíso y ’don;Mígnet AlVarez. 
iteramos la expresión da nuestro pé- 
más sincero - á la afligida viuda doña 
nia Briales Utrera y demás: parientes, 
m isión . munioipal.ii^En el tren 
una y quince,':regresaron.áyer loS te­
les de alcalde,''l'don Eduáírdo Torres 
u, don f 0sé»̂ '̂Bstrada y Estrada y don 
e Bustos Galicia, que banírepresenta- 
stC; Ayuntamiento en lâ  Asamblea 
nicipios 'celebrada en li âdrid, para 
ar la derogación de loS artículos -de 
de alcobolesi,rqferentes áía rebaja de 
OS á ios trigós^y harina», . 
ferenoíA.¿i-r-Mañana á las ocho y 
de la noche, disertará ed la sociedad 
ncias don .Enx'iquó Romero Garcíá 
il tema JDoett’ina micróbictñayMóqiii-
I iWfhsa. comitiva para réndir él último tri- 
 ̂ amistad al finado,''que en vida fné
' nó^elp’de honradez.', ¿
■ A  'la desconsolada' lámilia. enviamos 
nuestro más sentido pésame y muy en par- 
|tícular á nuestro amigo'y correligionaria 
djon Francisco GórKÓlez'Gallardo, súherr 
mano político. , ' '
Bnti>e e l la s .—'En la calle dé los Frai­
les' cuestipue,ron ayer Antonia Parrilla Ló­
pez y María Bandera causañdo esta á áque; 
lia confina navaja úna herida leVé en Ta‘ 
mano izquierda,:  ̂ :
.Recibió auxilio en la casa de socorro dél 
distrito.
Aetor.-^Ayer llegó á esta capital |1 
conocido actor cómico dón GaSimirp Orta,Í5 
(padre).
P o e t a —Encuéntrase en Málaga el poe-' 
ta valenciano don Eleuterio Morales Paéz, 
E n fe rm o .—Encuéntrase enfermo pl 
profesor de esta Escuela Normal don/|!raif-̂  
cisco Ballesteros Márquez. ; ;  :
Le deseamos alivio.
BantIsBO.—Se ha verificado, el baultógr 
de un hijo de don Hipólito Alba* oficial dé 
esta Administración de ílacienda,
V E Í Ii)ó®oonage.-^Elpersonal de ?]'&■
fes y oficiales de esta Gomannancia dé ma­
rina se ha asociado al Homenaje naciqnái 
en honor dél ilustre sabio don José ,]|óhe- 
garay, donando medio día de haber como 
ya lo efectuó todo el personal de la armada 
residente en la corte, respondiendo con es­
to á la la invi|tación hecha por el cóndiicto 
debido, que es la comisión nombrada para 
tal fin'y que preside- el Bxmo. é Iltmo. sé 
ñor Almirante de la armada don Jiosé Ma­
ría de Beranger. , '
E l  L ic e o .—Se confirma que vá á ser 
vendido el edificio en qué estáu instalados 
El Liceo y la Filarmónica.' ’
Sn propietario señor marqués dél'Valdé 
cañas propónese cederlo'eü 35.000 dúrós 
y si se ultima el trato se instalaráálU úP 
convento de monjas.
Quedará libre solamente la puerta, yes 
tíbuíos, salón de actos y el SeiiádilloMl 
Liceo,
Esto ha producido el natural descontento' 
éntre los socios de este íos cuales tratan 
de trasladar, el Liceo á otro local gúe bien 
podía ser en uno de los que se edifiquen en 
los solares del Gouventico,
Bq tal caso la Filarmónica se itístálaríá 
en los restos del antiguo Liceo.
A lu m b ra m ie n to .—La señora doña 
Eloísa Ranea;Berrocal, esposa de don An 
tonio Fernández Alárcón, ha dado á luz un 
niño. /
Enviamos nuestra enhorabuena á los pa­
dres del recién nacido, ,
C a cb eo .—Anoche practicó da policía 
un cacheo, recogiendo diez armas défitroé 
tantos individuos, de los cuales ocho pasa 
ron á la cárcel y dos fueron puestos en 
bertad por abonar la multa correspon­
diente. i
R e u n io n e s  obrei^ás?;
Las de hoy: :
A las ocho de la noche la Sociedad de 
Aviadores del Mércedo y simUarés «Fra­
ternidad», en lacalle de Nosquera 11 .
Las de mañana:
. La Sociedad de Hortelanos, á laá ocho, 
,en lakcalle Molinillo del Aceite, núm. 8.
—La de Pintores en la calle de los Gi­
gantes, núm. 2, á las ochó y mediq,
—La de Albañiles «ElPoi'venir en el Tra- 
bajo», á las ocho, en: la calle dé Tejón y 
Rodríguez, núm. 37'.
El suceso del sábado
E l su m a r io
Ante el juez de ia ¡Alameda comparecíe-' 
ron ayer loa testigos Juan López de Gama-1 
rra y Oroso, don Enrique Rosado y Juan 
Domínguez de loa Ríos.
. Según parece afirman que presenciáron­
la agresión desde cerca y que entre Márín; 
y el señor Jiménez no mediaron palabras i' 
El primer ¡ígolpe faé el que Causó lá heri­
da en la ingle.
■ El agresortrató de huir por lá éalle dé 
Alarcón Lujan, siendo detenido por loé 
guardias en la puerta de la agencia dé 
transporte» establecida en dicha vía.
, También se recibió declaración á la ven­
dedora de periódicos la Btibia f  la amante 
dpMarín, - .... ;
F.l' agresor con tinña incomunicado.
S u sep ip o ióu
A unas 200 pesetas asciende el producto 
de la suscripción abierta' con el flh de^soco- 
ryer a la amante del agresor. c  ̂ ^
E l  S p . J im é n e z  ' '
Los parteé facultativos expuestos '[ayer 
en la portería de la casa del agredido eran 
iguales á los anteriores, pero los informes 
que comunicaban ios íntimos del Si;, Jimé­
nez hacían ver que dicho señor había em­
peorado bastante.
Aunque durante el día no se -presentó 
plngún síntoma del terrible mal que' ame- 
np,za la vida del paciente,su estado de pos­
tración se había acentuado más:
E n  e l  m is m o  es ta d o  
A la hora de entrar nuestro número en 
máquina continúa en el mismo estado de 
gravedad don Antonio Jiménez Astorga.
E L  M É D I T E E E Á m O
FágBIOA:,DÉ CERVEZA
R o sa l, 'i/ —M A 'I-(A G A  .
D E S PA C H O  c e n t r a l  ir  E S C R IT O R IO S
t#-?
l íI
Despacho de vinos de Valdepeñas tintos
B o I e ' t í H  G ñ c i a l
:.E1 do anteayer publica: ¡ ■
! Gobierno civil doda provincia; sobro re- 
sociales: <
; í^LisfóSsdo josóndivíduos do 'Mijas, Ma- 
níivéj Macharávi'ayaj P-uente Piedra, Cam­
panos y Poriana que tienen ,derecho íl ele­
gir compromisarios para la elección de 
sépadores.
. li-FírNota de obras ejecutadas por esté 
Ayúñtamionto.
. -“ Vocales asociados que constituyen la 
dupta municipal do Sedella.
“ -Edicto del juzgado do instrucción de 
ArdOquera. n
.^Anuncio de la compañía do ferrocarri- 
Auclaiuces: referente al pago del cupón. 
-í¡U0ntas queríndoú las Depositarías de 
f# 3jdos municipales de Campillos y Villa- 
nueva de Tapia.
El de ayer insería:
Circular del gobierno civil, de la provin­
cia relativo á reformas sociales.
—Anuncia de esta Administración de Ha­
cienda sobre cédulas p6P.sonaIos.
- tL os Ayuntamientos do Periana -y. Al- 
farnate citan á mozos do ignorado para­
dero. . /
El de Riogordo anuncia la terminación 
de loé repartos de consumos' sobre espe­
cies nótartfadas. ■ l
El de Alfarnatejo anuncia la cobranza 
del primer trimestre de la contribución.
—rt'Los de Benalaxiría, Guaro y Atájate 
anunciaü la exposición al público do los 
respectivos repartos de consumos, 
--Resumen demográfico de lá Delega­
ción sanitaria de Gaucín correspondiente 
al mes de A'gosto último.
-“ Edicto del juzgado de primera instan­
cia de la Merced.
—Relación de pleitos incoados ante la 
Sala de lo cofttenoioso-administrativo del 
Tribunal Supremo, >
C a iie  S a n  J'is.an d e  R ío s , 2 6
Don Eduardo Diez dueño de este establecimieuto> en combinación con 
un acreditado cosechero de vinos tintos de Valdepeñas, han acordado para 
darlos á conocer al público, de Málaga, expenderlos á los siguientes
P R E C IO S
1 arroba d» Valdepeñas, tinto legítimo Clarete « . .
Va * > »  »  »  »  . . .
Vi * * »  * / »  . . .
1 litro » * > »  > . . .
1 arroba de Valdepeñas, vino tinto legitimo . . . .
/̂a > »  »  > »  »  e * . ,
v¿ »  » »  »  »  » . . . .
1 litro »  > > » » . . . .
1 botella de V4 Ihfo de Valdepeñas, vino tinto legítimo.
N o olv idap ías señas: C a llo  S A N  J U A N  DE B IO S , 26
NOTA.—Se garantiza la pureza de estos vinos y el dueño do este establecimiento abo­
nará el valor de 50 pesetas al que demuestro con certificado de análisis expedido por ei
Píos. Cts.
75
. . .  2 90
. . .  1 45
40
. . .  6 50
. . * 3 25
. . . 1 65
. . . 0 45
. . . 0 30
Laboratorio Municipal que el vino contiene matoria.s age'nas al del producto de la uva. 
Para comodidad del público hay una Bucur.sal del mismo dueño en calle Capuchinos, 15.
S6
Obrador de confitería é pastelería
alquila un local con horno propio para dicha industria
Infopmai*án on osta A dm iziis traeión
sa lid a s  FiJAff del PUERTO de MALAGA ICOS
SAiyo?i
R e g is t r o  c iv i l
Inscripciones hechas, ayer:
JUZGADO DE LA MEKOED 
Nacimientos.—Dos.
D6funciones;-r-Soledad Rodríguez Sán­
chez, -José Porras Benítez, Sebastián Padi­
lla Padilla, Rosario Gómez Navarro, Josefa 
Cortés Rio y Luis Garrido Roldán. 
Matrimonibs,—Ninguno.
JUZGADO, DE SANTO DOMINGO 
Nacimientos.—Tres. #'
, Defunciones.-Joaquín Mesa Moreno Ma­
nuel Campos Peroa, Antonia Jurado Muñoz 
Juan Romero Huesear y María Estellés 
Luque.
, Matrimonios,—Ninguno.




I ' ..I ii I li
El rápido vapor francés
. WIOUUJUYA
saldrá el día 22 de Marzo para Melilla, Ne- 
mourSj Orán y Marsella, admitiendo tam­
bién carga con conocimiento directo para 
CettCj Tunez y todos los puertos de Argelia.
El vapor ítaliano*'~~^
H I S F A N S á
saldrá el dia 20 del actual, para Orán, Niza, 
Oneglia, San Romo, Porto Mauricio, Góno- 
va y Liorna.
M otas  m aip ítim as
idi
Vapor osfiañol«Játiva>, con carga geno 
ral, de Atmetía.
> BUQUES DESPACHADOS
Vapor español « Jáliva», con carga gene­
ral; para AlgeciraS.
Idem id. *Grao», con id, id., para Alme­
ría,
ídem; id; «Sevilla», con id. id., para Me- 
lilla. ^
Idem inglés «Península», en lastro, para 
Londres. : • - ■ ^
Laúd español «Ciudad de.' Almuñécar 
-con carga general, para Motril.
Balandra portuguesa «Estrella de Mar 
con ladrillos, para Tánger.
C e m ^ n t e F i o s
Reoaud ación obtehida en el día de ayer 
Por inhumaciones, ptas. 616,00.
Por pcrmanenciaig, ptas. 17,50.
Por exhúníácíones? ptas, 00,00.
Total ptas:: 633)50. /
,1.1 iij I
Aceites
En puertas, á 38 y li2 y 39 reales arroba. 
En bodega no se hacen,operaciones!
El vapor trasatlántico francés
POITOU
saldrá el día 28 del actual para Rio Janeiro, 
Santos, Montevideo y Buenos Aires.
Páfít cai^a y Msago dirigirse á su o*ft- 
signatario D. redro Gómez Gómez, Plá»
za de los Moros, 22̂  MALAGA.
uaRKmiHSTnuYanE
T a ito n e s  d® Corcino
’ ' '. Cápsulas meSiltea» para
ORDOREZ.-“ CáU« é»'
D E  l A  S A N G R E  '»
VEMTA EN TODAS LAS




O b s e i P v a e i o i i . e s
Barómeti’o reducido al nivel del mar 
á O. G. c., 762,7.
Dirección del viento, N. O. » '
Lluvia, mtm, 0,0.
Temperatura máxima á la sombra, 21,0. 
Idem mínima, 11,9.
Higrómetro: Bola húmeda, 10,7| bola sé 
ca, 16,0. '
Tiempo, nuboso.
iUPTifüt; '• ......................... ....
y I
—Indudablemente, padezco del corazón.. 
■ ¿Le sorprende á usted esto?
—No, señor—contesta el médico.—Hay 
inválidos que se quejan dé dolores eii una 
'pierna amputada; ,
M a t a d e r e
Un individuó, famoso pDr¿»ixs distracciojí:Av--' 
nes, fué asaltado una noche por dos mal­
hechores.
— ¡La bolsa!-le dicen los dos.
—'Soy forastero—contesta el otro—y no 
sé donde está. Creo, además, que á estas 
horas estará cerrada. .
• ''m
Reses sacrificadas en el día 20;
31 vacunas y 8 terneras, peso 4.099 kilos 
750 gramos, pesetas 409,97.
59 lanar y cabrío, peso 600 Icilos 500 gra­
mos, pesetas 24,02. /
20 cerdos, poso 2.191 kilos 000 gramos, pe­
setas 197,19.
Total de peso: 6.891 kilos 250 gramos. 
•Tótaírecaudado; pesetas 631,18,
«ataaonO ■^4SSER90n
R S P R C T A C U I .O S
rio
Reses sacrificadas en el día 21:
28 vacunas,precio al entrador: 1.60 ptas. ks. 
7 terneras, » > > 1.95 » »
41 lanares, » » » : 1.35 » »
17 cerdos, » » » - .1.65 » >
A M R M jU D A B R B
IJnmisei’able usurero dice á su médico:
TEATRO GERVANTES.-Compauía 
zarzuela de D. Ramón Santoncha.
A las ocho y media.—«Marina».-
Entrada general, 75 céntimos; idem de 
paraíso, 50 Ídem.
CIRCO LARA.-Compañláúe Mme. Val­
sáis. • ■ . '
' Tomarán parte el aeropedestre Mr. Teo­
doro, el malabarista cómico Emil, «La 
cacería de lazorra» porMr. Loyal, Mr. See- 
chi con sus elefantes, los hermanos Ara- 
,gón, <í.Lo.3 Meteqros», «Enun.ii)cendio» y 
otros números de gr.an atracción.
Entrada de anfiteatro, 85 céntimos; idem 




















itado eoiu :.jS!Uiasa,-“De real pr-r 
la comunicadQ por el ministerio de 
lá esta’Asóciáción Gremial de Cria- 
¡xportadores de vinos que elgobiér- 
rá en cuenta; las observaciones ex- 
por dicha éorparíícióíi,:'acerca del 
fifi r.omeréín A  finunATtaF pnl.re E s -
iinCSLADO
tóBA  CLASE DE METALES







g a r a n t ió  y  PERFEGTO) los si
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de c cio á conoérthj! e t   
uiza. . '
Xmei»ía.—áe encuentra en Má- 
de permanecerá haBtá/ fiues de se- 
estrG .distinguido amigo y corre- 
p don Antonio González; udraiiris- 
M  Badical, ilustrado diaifio re­
de Almería.
ij»Q,®i“ ^Han llegado á esta capital 
ntés, hospedándose; ' .
Ihambra.—̂ D. Plácido Garretín,
per
TA; «oa el use ée Fff iTtqíml
 ̂ ' é tres oMmeroa d^ etdmr
If ““ L
®  „ .a í
Idivieso y don Redro Betata' 
ís.^D.José Ruiz, dea. José 
rMariÓ tlonet. . ,
.•^D,. José
lamóns Martín, doii Higíuxo 
|chol Mazzella, don- JosévMi« 
Rosado y dou An-
iaT^^D.-Casimiro Ortafr, dóu 
ííé^o ii Ricardo Larrauága
!'|RdÍm.el
lón —Se ha abierto una sus* 
fl, magisterio público de: esta 
Astear los gastos de entierro 
le primera enseñanza dón 
iorSelosQ,
remos con calma y confianza. ¡Hace poco decía ejue tenía mledo»v. 
pero estaba local ¿Qué tengo que temer?
Raonl iba á estrechar á Genoveva en sus brazos, cuando se lo 
impidió iftt rnido de pasos en la pieza Vecina.
La jóven'sfe sentó vivamente y volvió á su bordado;
Raonl se‘dirigió hacia la puerta dél Salón que acababa de abrirse 
para dejar paso á Felipe y su madré. ' ''
—¿Estás aquí, sobrino?-^le dijo la baronesa, mientras Felipe lo 
estrechaba la manos.—¿Guando has llegado?
■¡̂ Hace algunos minútosi querida tía. ^
—̂ Felizmente no estabas solo, Genoveva te hacía compañía. '
-“ Si, y estaba admirando la destreza con qué manéja la aguja.*
—La señorita Genoveva tiene todas las buenas cualidades,-“ ex- 
clamó Felipej— p̂ero no quiere que se lo digan.
Genoveva se ruborizó. '
—Prohíbe*el entusiasmo,- “̂prosiguió Felipe, — y tengo que pre­
sentarla mis escusas, -
—¡Escusas á mií-i-baibuceó ía jóven mirando á su interlocutoi*.
—Si, á vos señorita, porque en desprecio de la palabra dada, he 
rogado á mi mq,fire que hiciesp con vos una última tentativa.
Genoveva miró ávRaoul á'hurtadil'las.
Temblaba como una azogada.
-“•Tengo por vos, señorita, la más-hita estima,-“ continuó Felipe', 
—y esta estima me es inspirada por vuestra misma conducta, por 
la .confesión leal hecha por vos á mí In'adre de que vuestro corazón 
no os pertenecía.
La situación no puede ser más clara. niíuás franca entre nosotros.. 
No teniendo yaesperañza, sabré impótier silencio á/mi amor; pero 
si no puedo amaros como, á mi. prometida, os profesaré un verdade- 
romáriño fraternal. Permaneced, piíéSíCon nosotros el mayor tiempo 
posible,i.¡Permañeced aquí hasta ftídía* en que el que ha de tener ta 
dichade ser vuestro esposo veüga á,'arrebataros á nuestro cariño!
. . Raoul escuchaba hablar á sui primo-con profundo enternéci- 
miento. . .■ >. : .
Se regocijfiba de las buenas palábl^áeídirigidas'á Genoveva, pero 
tenía bastante imperio sobre sí p^|aparentar que Do las com­
prendía,’ i W '  ■ '
' “j-Os debo la palabra del .«nigm.aímV'Taerido Raoul,—dijo Felipe, 
—y voy á dároslo. Yo Quería hacéíl;*^ ,Genoveva-baronesa dfe Ua-r 
'reúnes, <■ ' ■ ■ . ■
-Lo merece 8egaTam‘enJte,'-r-balIjúé||̂ iH.áonl con indecible emba-
—(¡Bravol—áijo madama de Garennes.-La coucordia, la paz y la 
unión v.an á reinar aqui, y no pensaré más que en poner en ejecu­
ción un proyecto quehe concebido.
—¿Un fproyecto?—preguntó Felipe representando siempre su 
papel.’
—Si... proyecto que tu no aprobarás tai vez y Raoul tampoco, 
porque nos impedirá vernos muy amenudo.
. Genoveva y M. Challins se miraron con inquietud.
La baronesa continuó: ~ .
-“ -Además tpneis asuntos que os detienen en París, y no pensáis 
disfrutar de las delicias del campo.
—¿Vais á salir fie París, querida tía?—preguntó Raoul cuya in­
quietud-aumentaba.
' —Si, querido sobrino, cuento pasar en el campo el fin de la esta­
ción. Esto me hará provecho y á‘ Genoveva también'.
— ¿Y á dónde vais?—preguntó Felipe.
—No muy lejos de áqui á Bry-sur-Marne, donde quiero vigilar 
los trabajos'que van á hacerse en la quinta,
“-¡Es un paseo!—repuso el abogado.—Cuando Raoul y yo nos 
hallemos cansados de nuestros trabajos, iremos á pasar algunas 
horas en vuestra compañía para reposar y tomar nuevas fuerzas.
—Eso es.;, y nos llevareis noticias de París.
—¿Cuando partiréis, tía?
—Después de mañana, según toda apariencia. Desde hoy voy á. 
ocuparme de nuestros equipajes. - •'
Raoul y Genoveva cambiaron una nueva mirada.
Esta partida era para ellos una verdadera separación. En lugar 
de verse cada día. se verían apenas una vez por semana, y este pen­
samiento los desesperaba, pero nada podían cambiar las tesólu- 
cioues de la baronesa.
íli
razo.
—Pero, por desgracia no está libre,;'^‘pi‘oslguió el joven abogado
éroúe lucí•—y creo más honrado y lea| resigftartó q har contra lo impo­
sible... Ahora; señorita Genoveva,''1S^eft >lá'bondad de decirme que 
aceptáis mis escusas y que somoshuepoá amigos.
—¡Oh, si! ihuenes amigos!- -̂exclajmó la jóven y de todo corazón 
os lo,agradezco.:; ■ . ■ ■ ' ’ ^
Felipe,-tonió'íUna mano de G'eiw)̂ ’ef̂ k(v̂ ' W estrechó , respetuosa- 
mente, : ■.
í:. r lÍ.. .
' \ f
G A L L O S ,  D U R E Z A S !
Curan segura y  radicalmente á les cinco (!Us de usar este CALLICID A . Caloia
ti dolor á la primera aplicación.
¡¡XJWA PESETA!! ¡ilIHA PESETA!!
En toda  ̂ las farmacias y droguería^ Cuidado con las imitaciones. 
En Málaga; Pérez Souvirófi. Prolongo y en todas las farmacias.
, )i íf-
y  demás ij'ÜlSíeréS en cusslquier forfira que^-firésadéái 
se caraií muy bien tomando á imitas d
r T T ^ T \ T ^  T
del Dr. TSírradSS, que convi -ilí ci agua común~eo,ftts!* 
fürffsa V depura la san gro xfkiíjda, propordonaado , 
salud y longes idad.— En los ^ratlOiS', y  j
sarn a  debe usarse además la
pomda A2«fre tipia
del mismo ajitor, en aplicaciones externas.
bn droguerías y  fai mp,cias venden; y  en síKl<íecJ}»«f 
Dr, TSí’S’aí'ítfslos remite certificados por 3-peaelasuBO. 
CailG «ic la U n iversidad, 3 ,
P Á S T Í L L ® ? ®
■' ®e Mcaz reéultado'^aráxtíítófeios'dja^ 
4(|uera», Afortía, Fetidez
, á  limadores,' cantaüt/is yjpnofMSSlsso’N o  flontieí 
V, en.J^jdfcl-aufciT; Ferifando ^
DAD0; éu GRAN rj:AMAÑQ,:
1 '- MaMíB
es ei oerííiico É is  b a r a ^ le  M ^ n c i




t a h ie c je n d q  lo s  prfe 
ü tta  arrOba.\/  
M e d ifi .A c ro b a  . , »
t ln  c fta ito d o  a r r o b a ,
) A  ! / 1;
........... ,.......... fJtídiííl'il
'ítt«
f lt r o ' d
Botella de tres c|»aií»
feMii’i i í f i W l i  '
TrñicHeM k\ % 0 W
Célebres pndorss para la completa r  scs:«ra, curación de !a 
I 3M C 3E * 0 ' I ' E > J « : C I A ,  rrea y debitsdad.
Cuentan treinta y siete años de éxito y son el asombro de ios enfermos oce
fdrilas emplean. Principales boticas i  3*  reales esja, y se remiten i>or correo i  to as 
partes.
Pepósitoceneral; Carretas, 39, Madnd. Eu Malaga, Famacia de A. Piotengo.
C ariie ce r ia , 34  a l 3S
Gran, rebaja de precios sn todos los aitículos, como podían ver por 
los precios que siguen. ' j






do en la casa» . . ,2 0  libra ■
Id. corriente, .j ... .
Id, V ich ciliar .  ̂. .
^ d .  V ich corriente .■ 
onganiza superiof . 
d. Montanchez,-.:,. .
Jd . Palraezana . ,.
^ o rc i l la  C ata lan ¿ ,i .
Ud. Montefrío m 
íld..achorizada ..
'|ld. Extrem eña.. V,. ,
'.Chorizos c a n d e la fe s .
I ld i ’de la casa . . .  .
Jd . Ríojanossen datas de ■
I kilo . . . , , . 22 —
.ISúbreasada mayorquina , 20 libra 





I I doc.* 
10 »
AJortadella de Bologne. . 
Salchicha madrileña . . 
Queso de cabe/,a de cerdo
e s p e c ia l......................
B'uding de id, id. . .
M.anteca de cerdo î eñnnda
Re allí' 
2Ó hbr, -
h i ${ explica stt geati circaiaciía y pe, per lo faate, te preferas
ios iiiÉsIrlales y el pÉlico eit pepral, para la litsercISale apaiiüles.
. Medicam ento ceii.'í«l de 1̂ ‘p r^  
mera derttictán. F&CJ|A' ta salida de
,503 dlaptesi Caima yel 
da las enelaa Ereviet mij acel̂ í̂te 
da kia danticlonee difdde. \* '
B M  P R O T I M C I A S
^  ^ « '.b # ____
8E vúrxta  lArAnBACtAÍO
w ẑ< 10 im &1 p o r  m & 7 0 r : @ .  X »A Z A  Laboratorio (fmleo ----------M Á L A Í fé ----------
-r <5p--..!íflU
aílíb' fS
4O0NMnNMI%KilAffM (\- 'i"iTrt'l"|[|-irfTinniiiiifiiiiji . . ... .. . 1 Ui i'i .... Tin > riiimr iiiri '• 1 n i 11.. i ííirii iV nur"
2 1 A .2 2 / .A .O O Z A ,
Telas rnctáfices ík  todas «S!3es,;fdams}rados, espincis artificiales, seda? para cerner harinas, piedras de mol'- 
3, herrarweivtas, hértajes, todas tos nuevos aparatok de molinería, aceites de engráse, correas de cuero, balate,
, . ¡ A lm a c e n e / Q  •
altós y  ,
vatios l5. ptros. Se algüiífm  
fó e ía  kum . ¡ 10, y  jpára ajuste '¿íi 
la s bodhgas dq ÍQ&SrAs.'B 
'iqy-iToyrés. '
■»>afraiw^áfi»MwA i irtwiwiw!iáiii!É|(o^^ '
ptól« de cánidlo, tona, «aílmmoj gtama,, arados y todos los útllfes de agricultura,'prensas de uva, de paja, de'heno, 
tñ ^ , avenutdftras, desgrafiodoras^ í̂DJiá:, táscalas y cuauts® áplas seehipleah en la Industria ’y en la agrl-
^xmprí ■■ftwBff «niî fĉ inritwPwiw IIIIIdKilBBRmiMaVNSISUSOŴ̂
. S B - M A K B i k r i O A T . !
16
tppda pta el.reifstro irpii
S e  « p r i e n d a
la casabúm.' 26 d© .la fealle Ja- | 
bonerqa, con-local propio para , I 
inaustria. , . ; j
Pará su ajuste /calle do la 
TMnidajd, 26. 1
cbn Zépi'éséhftife^ en J/!á¡etga y  en 
Qesfión breve
---------- : u . u
E S T ñ B r t t t l E I T O  0E  QUíj
■ l '^ R T A  Y NOVEDADi
A t ^ e n t e s r  d e  S e g u r o s  
V y  s u e p i t o t í e s -
una afta comisión, so necesi- [ GiOTdes si«ftido»¡fi, pa.saraanería en las tiras bbrdadasii 
l{ 't'án para toda la pTovinciat) . 1 tod,;.is clases y. vai-ied'dpíártícqlos para modistas.—Peíftr®" 
Eli las ofleinas del «Gródito i niejores>marcas. dcl, {íStV extranj[ero.--rPetróleo‘s y tintU 
Mercantil Internacional», San ĥ lto,  ̂ ' ‘ ''..n.»™™
Agustín^ se, contrata de,12 á B Para Caera ,déĴ  bladóii se remiten muestras yiprecibs aá
iníiiiijii' IIlililí■iiiiiiiMii I l.lll»lll■;llíl̂r̂l■lr■■■r.■l■■̂ f qulfa-i'ne‘rcadî rí:i 'qm̂ pida.-
Biaija de la Cf̂ Huoión, Granada y Paságé^daf̂S e 'd s u  le O o ie u e s  d eguitarra'á domicilio.
Manuel Toro; Segura,- 5.
1 ^ '
' S B  A 'I L Q U I L A N
dos Hoteles con jardín on el .| 
Paseo de Sancha-núm..2 I.® 
Pa'ra.suaju.ste Teodoro Gross i
:z Y mmwm
,.Prí0p, Ardióla, 20;,dntre^uero,.
S o lap ' i
. 1S& alquila un'o -de'800 metros,-1 
rrCiOn Colgadizos ó sin ellos, en 
, caJUo , Almanza núm'. 4, antes 
qalle del Rosal. Las llaves qn 
la? bodegas de los Sres.'Baroe- 
ló  y Torres..
SUiCE^EBais jft-, n ^ O I ír T A .S 'Í ^ Q I K r ^
Mfirqués de'üo®, 5.̂ MALA6Arr--Tallarft6: .HQjip 
Fábrica' de Pjíis y Almacén de Música ..'é Instrunie|P 
: Española y lExtríera.-LEdidoneá Económicas iPeters a 
Gctófción de obíjCáracterístiCas para guitarra del¡qiniflc 
D,,JUÁN^PARG . • ^
Gran Surtido Pjanos y Armonlutos dé I9S Irias ueVéd 
tractores’ españóla«]ft!ctranjeros. —V fenías M ‘Cohtadtí’y á ’pldBs 
Uientos , músicos todas- clásés.--»-Accqsor¡os'y cuerdas párá,-l 
de jnsti-umentô vî imúosturas y reparaciones.'- A- ’
P a r a  c o s e r
y dei retida al vapor, es-
9
16
nccial par.i man.teradi -3. 
Manteca en pdto . , .
!d. colorada gaditana . . 
Jamones asturianos 
Id. andorranos sin tocino. 18 
Id, York tinos p.ara cocido 18 
Id. Morrissón azucarados. 14 
Paletillas sei ranas para el 
puchero . . . . i2
Jamones de Montanchez. i6 
Idem de Astorga . . . 1 5
igualmente encontrarán á precios reducidos todo lo concernicnU 
,;ramo de Salchichería'y Ultramarinos.^
Queda garantizada la Salubridad de todos lo^'artículos deSaichíChci- 
^ue expende esta casa por estar previamente reconocidos por tos seño;, 
^rQfeores Vctennarios nombradas por el Ayuntamiento, •/ - ■ -
> ^ A  VjgKEOEXA, Camecerías, 34 al 38
f Vash an IimYHo02í>teramGS.'2'25 
í - > . - > íbí'kíIO'. .' vñ’liO
í > hueso 920 gramos. l ’,75, 
©Ikilo. ‘ ..̂ ’OO
í Filetes lo? 920 gramos, ., . 3'op 
ü » e lid ió . 1 . . .375  
Ternera los 920 granios . 3’00 
el kilo. . L . ' .'S’55'
en blanico y ííurcir se ofrece'si 
las„caeas coaturera entendida.
■ Para informes dirigirse Pa­
rador del Genera], cuarto nú-  ̂| 
inero 33. Ca,ll,e de .Compañía.' ■
, ■ ' ' A l r i i t a e e u e 'S  ' |
' b'a^bs y altó? cqp lagbr de pisaivi 
' y  ’pátihs. Se' dlquilhri c'allo Es- | 
'líeralíza liti'm. 1; 2.** (barrio de I 
la ¥icÍQria). Iriformarán en las u 
bodega?'de los Sre?. Barceló y  |
Torro?;* - ' - . I
>A‘L*1
G rU itáF A ta
j, , . iti-L - ■ . 1 r . - ' W ' , í; '  Vi. j-vijiv. .   w u  'Se vendo una.’ítiagníflca áui- f
d® Í«»m as  acreiiitadas fabricas,inglesas,francíesaéiy'^el^s* | Qi Y-s’S '^Tys “ 4' 'tarTa ■ do ' tiiprés; 'rtihpasón y I
(Romanó superior. . . t arroba 70 céatiíceíB ;̂ ;̂ - • | *w <ís.j.s.^  « s a   ̂ Tm'ebtAíí-Ariai<>^s'TJtrt.ifíiflviifii«ó í
TY •. ..4.1 J ■ I'J ib f J • .«i,..'.•r; .1. / I . ■’C'̂ iirt irt rt*« Â x .'T íl'M rw».Portlaiíd id. . ,■ .* id-. 90 id.
En aac<^,d8 50 i;ilog y^ barrica.»5. ,
Désde un saco, precios especiales.
Fprtia'nd áe Bélgica, clase e x í^ ,  lo mejor qu© s© cpno» 
ce para pavimentos y,.'acera,®. ■ ■ ■ ■
Cal'Hidiráulica yPortiaad Blanco 
JÍOSS RÍlíZ RUBíO.-—Huerto tíel Conde» 12.— MíUt^íU 
Se sirve á domicilio á precios arreglados /,,
Casa do D. PrancisipQLupxaílesf
I ' Donde están li$ trê 'cô nnias'
I © S : d,®'''la: M ia s m a
jpelas (te ileñmeiú4¡j
is e  a d m i t e n  biaiSf
•‘ 'M '# # ? ?  v ' ‘hv v »  -  ̂ j
^M®ifir%ii(atFC ‘ d e  l a  in ad F ti^ t’,̂ |
. .y'tfaotes éfe espinguillas de nir 
Ifej.y tornavoz :de metal, i x, 
, '..Informarán en cali? de Iq 
, piso.priftcjpáL‘~
,y .l2 .'v  . ...
P o r ta l  p a ra  t ie n d a
-Bo alquila en Carretería nú-̂  ̂* 
moro 52. Para ajustarlo, bode­
gas de Sres. Barceló y Torres.
A j á s s e ñ o r a i
. Pa^  Ía*confecciób de tragos 
con elegsbcia.y ecionoraí^pla-/ 
za del Carbón núm. 1. /- ti-
i¡r-
ijulum**
2 7á '--'. m ) -*
XI
' El doctor Gilberto, ya lo sabemos había iomaíloel camino de, Pon-
tarmé. , . ’.* < »■>
Empleó tres cuartos de horas para llegar al al pueblo, que couo- 
dasperfetamente, pues iba de tiempo en tiempo con sus perros á lo- 
mw leche fresca y pan moreno en la posada de la viuda Maglorire.
Esta le recibió con su más bella reverencia y su más agradalde 
pour-isa, ■ ■■■*' . ,
Vi-i ¡Cuanto tiempo hace que no os hemos visto por aquí, señor 
doctor!—le,dijo, .
—Es verdad—contestó Gilberto.—¿Me creíais ya muerto, eh? 
-;-No, señor pero suponía os hallábais de viaje. .
—Pues no os engañáis... he estado algún tiempo ausente dd 
país.
—Me alegro de veros... ¿fuereis tomar alguna cosa.? •
—Si tenéis algo bueno... •
-^Puedo daros una tortilla, medio pollo de fiambre y una ensa- 
vlada. ■
, -^Perfectamente. ' j.,
Mientras continuaba la conversación la viuda Magloire ponía.el 
cubierto y servía á su parroquiano.
—Poca cosa, señor. Aqui vivimos como ya sabéis... Solo un po-' ■ 
oo de movimiento cuando monseñor el duque de Auraale y sus ami­
gos vieuei|Mkcorrer ciervos... Pero ahora no es la estación. Nada de 
nuevo pasl^más que Maturina, la mujer del carpintero ha dado á 
luz dos gemelos. H’ay también que Juan Ferraud ha tenido la des­
gracia de ser mordido por un perro rabioso, el mismo que mordió 
taembien al señor barón do Treves..,
' ■ nada más?
; —¡Ah! sil ba habido una visita de I'i policía.
El doctor prestó más a teción,
—¿A los alrededores?—preguntó,
—fAqui mismo, señor, en mi casarV̂  no me quejo de ello... Eso 
me hizo ganar alguna cosiíla, porque venían todas las noches á be- 
’iier unas copas para que los contase la cosa... tanto más que be si­
do llamada al juzgado de JJeuvais primero y luego al d,e París.
—i¿Y áquc os han llamado mi buena vecina? ¿Se hacomej^o al­
gún crimen?
, Vr-*Si, señor. Parece que ha sido aquí mismo, en mi poa^l^ en 
-■ 'ídonde los malhechores han hecho su mala obra, -f’iíi
T-He aquí la cosa.
—Si," lo cual hace que mi,i posición sea horpibiementg falsa de 
aqui adelante.;,. ¡Por más tjqe, he declinado ,el honor que se qpería 
hacerme, asegurando que igif tcqrazón no és, libre, me sienlo quma- 
mente contrariada... y tengo miedo. ,, ’ , \ - - ■
,, -:-^¿Miedode qué?... ¿No habéis éonjíesado nuestro amor á mi 
tía? • V ■ '
-^¡Me huhiera guardado bieAi,de,IfacerloL. Hasta eb.dia, de. vues-r 
Ira.completa rehabrlltacipn eSípreciso guardar nuestro secreto. Si 
yo hablase, vuestra tía, tengo,la seguridad de ello, no mo conserva- 
ría á su lado, . . ; j - , . ¡
Ahora bien, yo no quiero aceptar p,ada de vos, amigo juro, bien 
lo sabéis, antes de la hora en que sep, vuestra ,njujer.,, y de aquí 
allá tengo necesidad de yivi,r y de asistir %<mis p&dree. , ,
¡Estoy pronta á sufrirlo todo con valorl.. Si vos no hulliéseis 
yisto mis'ojos húmedqs aún.de'.lá, îmas ?iai.£BjíUgádas,! os;,habría 
ocultado mi tristeza, aunq.u,? no íae^ptoásqjte'pamínó entristeceros 
ávosmisrao. ,  ̂ j '
—Otra vez, os lo repito, qum̂ ida Qepoveva; báy Ynha parte ,de lo­
cura, os lo aseguro, en no aceptar ehofrácimiento que. os hago. Os 
extravia un sentimiento de de.Ucadeza lavado hasta el ®xc,eso.
. .^andonad esta ca?a,,, Tomad ea,í,nn¡barrio .exlpaviado de París' 
uná hahltacióp. cuyo? umbrales os- ¿û q,̂ vnp ;traspasíar,sin Afuestra ■ 
autorización y dejadme subvenir á las necesidades derla qiuApr.oato 
será vizco^áesade,€,h3'^ t̂os. ?, ,,
' —TIe rebusacipiy/L y sigo rehusapdo. < i 
—¿Dpdais.’de^mtjd?, mi palabra? '
—No, ciertamente,,pero por vop ip^mo, tanto o,omo por.mi,,quie-  ̂
ro que, ninguna: sijs.pjacha pueda ma^ÚW mi honop.i Mi única ,dole  ̂
es una repg,tación:<sin4acha, Quier/i>,'aljnienos llevárosla iatacta.;;
—¿Entoaces^deb?, dejaros aqui d^nde sois desgraciada? - ,
—Asi es p r e c i s O i ; , ' y y i  - 
, . — Guando míitiaw.ha ofrecido Iq, pjiano, de Felipe, ::¿ha -parecido 
..jrritadajde veros rechazar su ofreciqiiaqttí? . , ■ .,i ■
—Afligida si, pero no irritada, y .hasta.encontró palabra® jiejcpas 
para rendir homeheje-pl desinterés eoq! -el que yo rechazaba ixu, por­
venir inesperado, muy,superior ámv poco mérito. . i , /; . • á 
Madama de GarenneS tiéne un corazón excelente, me ha.compren- 
, dido./.íEstoy: segura,de que^up me hablará más de ,su®, ̂ proyectos,
. sabiendo que.es inútil... Mi posición, por falsa '̂ que sea, es, * .pues 
, aceptable hasta,el momento en que vos.eeais libredo u.n modo, no 
provisional’,/sin,o definitivo, ; - ■ , , , , , , .
,---: ¡T ,es® ¡íúomento no tardará ml-bi«n amadal Felipe , se encargó 
de mi defensa con admjrable\abuegacióq,..,Prepara na aleg-ato, que 
¡ apoyado p,o>;y'rp<?ttsables pmebaa, po.ndrá mi iuocencia'Cle-iaaniiies- 
to ante los niás dijiqĵ les de creer en ella. ^
—Ya veis, pues, como tengo, razón al deciros que conve­
niente que vuestra tía ni Felipe conozcan nuestro amor, J. ¡ i)...,,
Si este viese en vos un rival afortunado; ¿quien sabe si sé énYria-*--..: 
ría en vuestra causa?... Teneis necesidad de M. de Garennes.si.Evi­
temos despertar en él unos celos que os seria perjudiciales.;v-^spe¿¿
‘ s' . I  ̂• • ::rí;í'
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